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5/lHTUNDBR.-flfto X.-Hiím. 1028 | ReáaccífiB t fldmin^síraclén: San 3os6, is, Teléiono s s | Jaeces, 12 de jalio de 1923 
OIE ge i'Dcuw v, ̂  i ' —"* *—" " 
^/por ello nos parece plausible l a ractiomi prcsomitadia a ^niuestro Ayur j ia-
ywiATito ño r el oomciejall don, Lu i s Paredia Fallaido y quie fué aprobada por 
INTERESES L O C A L E S 
E L P R O B L E M A D E L A S 
V I V I E N D A S 
Lalisirífl a ú n al problema de l a vivi icmla en Sanidanidler, como en .casi 
ínidioi el^esfco de Esipaña, (Jebe • eat-Minange patr iói t ico- todio ViSitiuidiio o esfuerzo 
ouie se reail'ice para darlle lia adecuada aoto'cdÓn. 
^ P o r ello nos pare 
irtimlo por eil oondej 
uiiiairuiiimdiaid. ' ' ' 
Toca en sai'pínopofeiicióni eil edil aludiidb todos los punltos que abarca el 
DiTalJ'cnia, fljamdlo sai; a t enc ión en .algnanos de verdadero i n t e r é s , oam.o toa 
oorrcaponidlienrt'OS al indecoroso modo de viiviir efue tóeñieiñ, cu locales ant.iihi-
«fóniilcos y lóbregos , niuidi.as fani i l ias modestá is , hiáicmaidiais como i r rac io-
Ltes a cansa de i a escasez de pisos y • tos vendas de éstos , que t r a e r á n 
:^teec«ienicfl:as dleplorablies, sembrando 'diiaciuisáones y jDilieiitioiy y conitribuyen-
al abandiono y mada c o n s e r v a c i ó n de los inimuiobícis por fallía de acuer-
do erití© sus rniúatiiiples propiietarios, con giravu petijiutóo piara el omaito de 
iá poblaciión. . , . „ , 
- Jíace di auitor de l a p ropos ic ión at inadas coniaiideraciiqnci& y l leva l a cues 
ti-.n aJ 'piunto miáis interesante, o sea n i de la. mianera de dar t é r m i n o al 
.eMM oonftiicitio, ooiniGdidáienido en u n todio oon un artíffljilo miestm, publica-
doel año 15)20, en di que"se e x p o n í a la niecesidald apremiante de elevar to-
das Has casas bajas de Saní iander , como ú n i c o miedio de solucionar Q1 i n -
ytt&Ssdñ problema de l a vivienda haraita. 
- , Eisrta ciainicQ'denlcáa nos agrada: en. extremo, porque omitendíamos y enten-
cTemois que no puiodle pensanse en l a eons t r 'ucc ión de nuevas habitaciones a 
base de poco dinero, dando de lado a 3ia ú n i c a reaMiad eí{iii£itente en l a ma-
t&ria: la e levación d'e los p e q u e ñ o s ediftiiiós cpie, diesd'e t iempo inmemor ia l 
f afleaindó 'horrorosamenite l a p o b l a c i ó n , ciuentan soiliamienite con u n pai* 
die pisos cuando m á s cuemtan. 
En aquiél a r t í cu lo Ci tábamos mult i l iud de calles donde esas casas a que 
nos referáanios estaban en mayor cantidad, pero no es cosa de recordarlo 
.alhora, pou-que Jas comolcen todos los vecinos. Nos aitenemo® soilaimiente a lo 
expuesto, oon gran, claridad1,. por el s e ñ o r Pereda plafliacálo, y l o hacemos 
jm'est.ro, ap'oyániddlo con verdadero in te rós . 
Es eviid'emte—idlice ei ci tado concejal—es evidenitc que soJ>re estas cons-
truiociomes muievais, no g r a v a r í a el costo dlel solliar, mi ^ d'e Los ciniiientos,. 
. allicantariillas, aceras, baijadas, etc., y que se h a r í a t a m b i é n g r an acopio 
dé materiales para la cubierta. Si a efito a ñ a d i m o s un aprovechaiuici i lo 
porfeoto dio l a suiperfifcie y del espacio, dando a los nueves pisos los l ími -
íes mímiiniiois de allltuiras y cubo de aire, peiiCectainlíente compaftil>le oon m á -
xima aeración e inso lac ión , d o t á n d o l a a d e m á s de todbs los servicios h ig i é -
nicos, el éxito s e r á segnro. 
iY para que de esto no quede duda., aíi.nmia que la^ eoliuicdóm debe ser 
popiuliar, con objietto de que sea todo el pueli lo quiiieni acuda a resolverla 
¿WH" inesdio de sus Corporaciones, entidaidles, So-cáedades comstruicitoras. Monte 
de Picuail y Dánicos locailes. 
iFil proced-imífenito. •a seguir, a ñ a d e 'elí s e ñ o r . Perada Pallado, es el si-
gáienite: ; -" ' ' 
PCt'.FOrmación inmediata y r á p i d a , po r l e s ' t écn ic ios iniulniidpaJ'es, de una 
^tgictfefciica de casas bajas, susceptibles de elevarse, con detalle de su ca-
3>iR-,i,ijlaá y s e ñ a s de sus propietarios. 
Simiulitáiieamonite p o d r í a formarse una Gomis ión de repiiesentációines 
de los elémeuto-s antes citados, para d a r forma all'.proyecto, 
i ' Los propietarios, valiéndioise de sus arquáiteétos; jn-oyi / i ta r iau con iiber-
?|Mi r,nínxpileta \ m edliiftctaciones, s in m á s que buisaair el miayor aprovedi; i -
irtiienU) del espado. Estos proyectos seríam cstuidíiados poir una. Junta téi'-
nira. presididla por un arquiiteoto munidipiall, y corteádl^iaidios realizables,, pa-
t r i a n con sais presuipujestos a los' técn-ilcos d'e luis l ianlms bicales y Sode-
daides de créd-iito, que bou de fac i l i t a r al pi ep i r i a r in Lai total idad "i> parto 
<tól presuipaiiasito, coini l a g a r a n t í a de la ;niuieva edi i í lcadón, si es sufideme, o 
añadiendo, en otro caso, lo existente y a ú n «0 sillar. 
Deapuiés el propietario c o n t r a t a r á iliilbremienite su obra, s in m á s que l a 
natural inspección d'e l a Sodediad de erédiito, y te.rminaitia la obra sé íija-
ría la renta por u n a Junta m i x t a de prü(pietairiois y •tecmiioos, ouibriendO' ú 
Uíterés, aiin;oiitriizaci)ón • y gastos. " •' <• M 
ilríadanido eatie procedimiento •meroooría. di Ayuinitamiienito bien del pue-
blo, se h a b r í a n proporcionadio a los vecinos casas h ig i én i ca s y baratas, 
J* potolación se omibo1jeoe'ría, los prop-'iieltarios habr ian •auimiorutad.o d va lo r 
w/sus fincas sin sacrificio sensible y Has ontidiadles liancarias optocarian 
parte de su capital absolutamente ga rán i t i zado , oonitribuiyendo al bienestar 
la. pobilialaión, a la que tpdois debemos dedicar nulestro carifiio y nuestros 
desvelos.-. \ ?• «••**.f 
Albora lo que ooñivüene es que esta (p i 'oposidán t an benefldosa no quede 
en siimplip. proyeicito. Vti^. *«) 
^ i t ^!Ui^ toid'01 661 die teniuer de jm-caíara abuití-a enltompeicedora de las m á s seii-
CQÜas y p r á e t i c a s ideas. 
las C á m a r a s que repi ta oe por be, a 
éxiíyo eíecto le obligan a a p r e n d é r s e l a 
á e memoria, alguna m a n i f e s t a c i ó n 
^ue aquél o aquéJIos han h e d i ó ya 
o hacen el mismo d í a en otro hjgar 
li isMuto, por s i acaso el s e ñ o r Cha-
api-iota se ha eqi í ivocado al recitar 
l a lección. Como ves, lector, el men-
eidiiado min i s t ro r e ú n e todas las cua-
lid^ades exigidas a un buen «botones», 
y , de hedhoi, lo es del Gobierno. 
Tanto es esto as í , y t an poca exa-
g e r a c i ó n hay en ello, que no me ex-
t r a ñ a r í a nada leer cuialquier d í a en 
los extractos te lefónicos de los pe r ió -
dicos •provincianos, o en l a informa-
c ión de los rotat ivos m a d r i l e ñ o s , que 
don J o a q u í n sal ió ' antes de t e rminar 
u n Gónsejo con el encargo de com-
p r a r una caje ' t i l la 'de egipcios para 
el duqiue de A l m o d ó v a r , l levar 
min café con copia para el general 
Aizipnni y llegarse a casa del señof 
Gasset a buscar el paraguas del h l -
d ráml i co min is t ro de Fomento. 
©I ' Conoció de minis t ros celebrado 
eü lunes ú l t i m o d i ó l a conf i rmac ión 
m á s plena de que el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a es el «ibotones» del Gobierno. 
Mient ras lodos los d e m á s minis t ros 
s e sacrifiician por d p a í s y t raba jan 
como si huibiesen sido contratados a 
destajo, él d e d a r ó a l a entrada que 
ti iábía estaido durmiendo la siesta. 
Y este s eño r es el min i s t ro del T ra -
bajo. 
J A I M E R U B A Y O 
C h a r l a s . 
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U n m o n ó l o g o . 
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Comentarios de un neurasténico. 
E l " b o t o n e s " d e l G o b i e r n o . 
B^'T1'0' c¡ertl'simo," que el ' aserto 
S /e?l '"ri el E s p a ñ a es el 
• H . 08 co"trasentidos, e s t á ya 
a h S 1 ^ . d e s a « r ^ i t a d o en fuerza de 
. S v í de 01 dentT0 y fw-ra de casa; 
m . o r r S 110 ten,g0 niájs remedio que 
Ro lda r t e en contra de m i vo lun-
MIJÍA aun ^ ^ n d o que me v e r é 
^ r T O hiipácriitanTente sensibleros 
herido 1 dar4n de ant ipat r io ta . St, 
W mn,1!0101""' cn E ^ a se regis-
pos. ranjldhos' miuiahísimos contrasen-
wííianidt,111?-*36™'" diotadora de l a 
aji,ua(i. tiene exigenlcias ine lndi -
fcankí^ í,a,s ^ ^ a ' d e que todo 
fec&^^^ad c í reu lo , o f idna , 
^ • ' m e n r i / a ol ' d ^ m p e ñ o de ofi-
fendó p l , o' y ' •'CCim<) es na tura l , 
d e ^ n d é n c i . - í1 ^ ' ^ d o , , de" toda, l a 
organismo, 
etcétera í̂'11011110' ^ d n a , sodedad, 
^ t r a n J i ^ ^ , 1 ^ 1 1 ^ trabajo me-
ra c i e e i r sin ^ ^ ffnie-
L ^ n t e mnn í,orni«ne7Jca constanfe-
•nes.. inani) «obre mano, es el «boto-
^^QarLria0? ^ organismo oficial 
W ó h „ ^ r ^ , r ]os destinos de la 
cVáJ va le 10 11 ̂ a m o s Gobierno, lo 
N - l a m;?'1111 con^asentido, si no 
"'sion objetivamente conside-
r a d a , ' p o r la foiuma de d e s e m p e ñ a r l a 
a.l irnenos, no pod ía sustraerse a esa 
ineludilule exigencia de l a vida mo-
derna, y t i e n e - t a m b i é n su «botones» 
o recadista. 
Lo h a b r á s observado, lector, si s i -
gues, aunque sea m u y l ivianamente, 
l a ' nlarr íha ' de l a po l í t i ca . E n el Ga-
binete que "preside el condescendien-
te s e ñ o r m-arqués' de Alhueemas, hay 
un min i s t ro que t o d a v í a p o ha rea l i -
zado una obra, no ya trahseendental, 
s ino n i siquiera do in te rés alguno 
para el paíw: n i un proyecto de ley 
encaminado a resolver" cualquiera de 
los problettiias pendientes, n i una 
d isposic ión crue baya dado a. conocer 
a los españrt lés l a existencia de masa 
gris pn su-cerebro, han salido de . su 
.minis ter ia l caletre en d tiempo que 
lleva ' d i s f n i t a ñ d ó de l a poltrona. 
IndudabUemente no es dependiente 
de grado en el organismo de que for-
m a parte, porqnie sus c o m p a ñ e r o s no 
l e ' ded ican m á s .que a o í i d o s meno-
'res, de los "cuales, d m á s 5álien1e es 
la entrega a la Prensa de las notas 
oficioisas dé los Conséjos de ministros, 
y , , en ocasiones, las menos, desde 
lúego , y con el objeto sin duda de 
fn.nuearie e i r preparániflole poco a-
•ñoco para ol aseeruso, le emeomien-
dan . en ausencia del |iresidente o 
do a lgún min is t ro de cualquiera de 
¡ ¡ P o b r e m & d r e ü 
U n querido amigo nuestro, Antonio 
de Lilano.s y Sáinz. de Baranda, joven 
periodista y admirabile l i terato, con 
cuyos trabajos nos hemos deleitado 
en diferentes ocasiones, ha dado a l a 
p u b l i d d a d un precioso monologo quá 
:JOS ha enviado amiab'lemente. 
E i joven periodista, que pertenece 
a esa casta de escritores que buscan 
aíauosiamenit/e las fuentes sentimen-
ta-les pai-a saciar sus ansias de ex-
quis i ta i n s p i r a c i ó n , nos ofrece en su 
n innó logu "-¡Pobre madre!!» , a l a voz 
que los sóilidos consejos de u n poeta 
honrado y los d e s e n g a ñ o ^ de una 
v ida desenifrenada, con su luengo 
cortejo de o r g í a s y crá ipulas , los be-
llúsinwis pieniaanjieutos, los arrepenti-
uiieiitos .sentidos, las horribles pesa-
iiuníl i ies y zoEOibras de un hi jo que 
en la vnrá^hwí de su desespe rac ión 
piensa en en miíidre, el nu'us grande 
amor de-^su v ida , la ú n i c a esperanza 
que le qifeda en el mundo. . . 
lAIntoniü de Lilanos, al escribir su 
m o n ó l o g o , ha pensado inefablemente 
en su madre, s int iendo en el e s p í r i t u 
todos los sabores, todas las b landu-
ras, todos . los siiipriejinos deleites, su-
m a y comipendio de las satisfaocip-
nes espir i lnales de l a v ida . 
E i escritor que venera a su madre 
a m a n t í s i m . a ha quier-ido hacer u n h i m -
no de l á g r i m a s y de dolores, y , para 
ello, -con un sentimiento nob i l í s imo 
y crist iano, a lo poeta, nos dice de 
las iniquildiades de un h i jo miserable 
que abandona a su madre por el 
e g o í s m o insaciable de una mnjer 
hermosa de rostro y espantosa de 
H'iUMZÓn. 
«Por unos ojos que afanosos siem-
pre Imstaban los falsos halagos del 
dinero, dejé los ojos que siempre es-
luv ie ron huimiededdos por las l á g r i -
mas del dolor, que en t i , madre de 
m i alma., prodmdan m i s locos extra-
v íos ; por, una faz, que siempre osten-
tara el coilor nacarino de la juven-
t u d y el reflejo de l a codicia, aban-
donév l a (palidez y rugosidad de t u 
rostro, que reverberaba l a luz de l a 
r e s i g n a c i ó n y del su í r imi ien to ; buscan-
do las fingidas caricias de .aquella 
¡¡inifameü, p e r d í el n é c t a r de .tus be-
s.os, madre mía .» 
En el monóloffo se destacan niiult i-
tud de pensamientos hermosos, hon-
damente" sentidos, come cumple a u n 
buen hi jo y a un buen escritor. 
«^¡Pobre madre!!» es un t r i un fo m á s 
para el querido amigo, al- cual fel ic i -
tam.os efusivamente. 
M A N U E L L L A N O 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L a escolta real. 
iSobre las * cuatro de la tarde del 
d í a de hoy y en t r en especial l l e g a r á 
procedente de M a d r i d , el e s c u a d r ó n 
de l a escolta real que a c o m p a ñ a r á a 
Sus Majestades durante l a j o rnada 
regia en Santander. 
•Para ulltimar detalles llegaron ayer 
un teniente y cuatro n ú m e r o s de d i -
riho Cuerpo. . . . ^ - . , 
¿ S e l e e l a e d a d d e l a m u j e r 
e n s u c a r a ? 
U n anuncio puhlDicado en algunos' quedarse, y opta por dejar el cá len lo , 
diarios, iaeí lo a f i rma, y un amúgo m í o L a mujer , de buenas a primeras, se 
miíiiy versado en cosas femeninas me eouiviiierte en esfinige,' y no suibé'rí i Iva-
lo asegura, pero yo.. . yo rao lo creo, j ^ poa-qute su ciara no es su rara, es 
. a p e s á i r de l o que dice el anuneio y de prestada por d com u-eiante. 
lo . ípue diee mi aaniigo. .Hoy se denuriida una arruga pro-
.NO quriero caeo- en efl t a n . manado imuneiadia en un p á r p a d o , pinos masaje 
d o d r que l a mujer es um musteno: y crema'. M a ñ a n a aparece una rojez 
l a miujer es como di hombre, m á s sen- on Uin, pómuilo, pnies inivecciónes v ' Cre-
Éiiiblie cpie és te por l o - m i s m o (pie es ma; y as{ ü n d í a v 'Otro d í a , la q u í -
máis delicada, pero, aparte de esto, es ].lIlf,i,.a contra Nlaturaleza, con él 
igual. ' samo intento de desprestiigiar sn aC-
lOomo; es natuirall, l a mujer tiene, ^ j ^ n . 
ooímo espedail cuatliidad1, l a de l a oo- is!ara> ^ ^ I Q . t r á g i c a t a n . cé lebre , 
q u e t e r í a y por eso se adorna, se com- iq.uie mmyu') hace poco; N iñón de r.enc-
pone, se embelleoe:, aunque sea bella, dos, y otras tantas muijeres que, m á ? 
por panocorflo m á s ; s u fin as e l á a - q ^ a S1iis cualidades, deben feu dolié-
agradlar al horriibre, y por comperlr |Kridad—aparte de Sa.ra—a. su j.uven-
coni las de islui isexio. ,tU|(i( v iv i e ron esdiavais de su; cuerpo .y 
Oon esto, e s t á dicho todo, y compro- a é] dedicaron su v ida , t a n sólo por.. • 
hado que en l a cara de l a mujer no se ^agradar, ¿quiiiéra ee hiuibdef a atrevido 
puede leer su edad. a; señiailarlas con d dnsu.ltante—para 
T r a t a r é de icxiplliicarfo m á s clara- ,(.]if,i.s^-núimlero dle sius años? 
mlénte. -Xn-ia!, q ú e r i d o araundante, ¡nada! , 
(La muijer, deddle que tiene ô11-'® querido amiigo, en l a cara de l a m u j é r 
anos, empieza a coquetear, no por va- ^ ^ d i c ],eerse su ed'ad; .eso hay que 
c ío , smo porque d inst into l a l leva a a v e r i ^ i a r l o en los registros de naci-
(haceiilo, y por lo mism.o empieza a ¡miicnitos. 
airroglarse. ^ ^ m se atreva con ellas sale <ÍS-
iGuiaodo lleiga a lo» quince o diez y qiuiiknado, y lo meior es a r r i a r Velas, 
seiis, ya el asunito se. p o n é m á s serio: y niafVegiar al gane té , mrientras no m u é 
s u ooKiudeo tiene u n fin, l a de a g í a - r a ]a que se desea saber su edad y 
dar, y as í , <dn c re scendo» , l lega a Ja ver en l a escnuida. 
piVünúlbud dld aare ig ío . a oomiponenda .Fmilana die Tall', dip tantas a ñ o s de 
la los vdnrte ílobreirois .o d'idem;bres. edlari. Y enifcomieiee poder decir: i Caray, 
Pieiro desde .anitieis sus arreglos pensó- vava un oamielo cpie míe t í a estado 
nailies puedlen por fin el agradar, no dando és ta! 
lino i D. CAMIROAOA 
iBaslde ¡enitonlcas, hasta los v e i n l i d n - WIB̂ mî mmBmm—mmmammî — 
cd á ü o s , ya se sabe, la qn,- aún no ha ' — - * 
l iá l lar m áüa nairaínja, po- J ^ O X a S " P a l a t l H a S » 
me. d'e sn parte todo lo poisáble ptxe'"; ^ 
encontrarla . De a q u í el negocio de Despachando, 
las miodistas, perfumistas y todos .aqn e ,'«ATÍT>TTS I I XĴ ,. A ^ ^ ^ A ^ f-cvn 
l íos que basan su medio de v i d a en M A D R I D , ^ - - f ^ ^ ^ ^ 
l as vanidades de l a raui.er. ' J Rey d jefe dell Gobierno y los m i -
,„, • \ v . , , ^ mstros de tua-uio, que eran los de ü u e 
mvgamm a íla edad cumibre a los Mir t ina 
t r e in t a oump! i d i tos. L a hmjer , en esta « " ,-
edad, para aligamos es m á s vistos-a, Cumplimentando, 
tejáis IxMiiMa. y ila. hacen, p'M» lo tanto, i l i a n oüleddto' sus respetos, aíl. Sobe-
Manco de sus proferenciias. rain) les s e ñ o r e s Zubia, B a r r e á r o , Mo 
Pero emipdezia a decíliina.r, y ya esta- reno Gil y Navar ro Allonso. 
tmofi dviit.ru d-! cMMo die. lia incóg- .Nuevo gení i lhombre. 
nlilte p u l é edad tiene esa mujer? TT • ¡UIV1d.> el ' car^o de ffcdil 
4 r z ^ t ^ ^ s t r f ¿ i1 — d , " f 
Sus Majestades se han -interesado 
por l a sailud de ' los hermanos Serat iu 
y .Tóaquin Advarea OuMnitero, q ú o se 
m á s daro-, ipanfiecitos calaveras, a (rué 
dleisdifraran, ad iv inaran o leyeran en 
u n semiblaute fememno, con m á s de f -'"«M1""^ ;i<;" 
• .•dula, a ñ o s , l a e d a d - n o s e r é t i r a - haSkm e n i f e r n ^ en E l Escoria.l. 
ue paseo. 
.El pr ínc ipe , de Astur ias estuivo hoy 
paseando p or l a Casa de Campo. 
Una'novela. 
no^aprox i imada de l a mnijer. 
iQuien, llegada a los t r e in t a no ha 
conisoguido . nnaalido, seguro estoy se 
liai-e ilegilifle. 
X(i peea.r ía de exagerado, s i d i je ra 
que Ü¡Ú l : t v edad e,n la majar, patada « « « r f i - ó " 
vdnltie, qjuie puieda ser acertada v ^ o r a ^ u n q u e » « i i g r u * 
a simple vista. 
i : a finita» veces, pasados los añ . j s , Hemos recibido l a interesante no-
vlemcs a una mujer , y se comenta: v d a «Corazón que s a n g r ó » , de l a cual 
•iDianitre!, paaieee u n a n i ñ a , y croo, si os autora l a n o t a b i l í s i m a escritora 
Qia-mAmoiria no me e n g a ñ a , que esa m i o n t a ñ e s a d o ñ a Antonia , Monasterio 
itrexue l o menos, lo menos, t r e in t a y "de Alonso-Mar t ínez . ' 
dos a ñ o s , (porque, v e r á usted, la cono- Auque pensamos ocuparnos exten-
cí siendo yo u n driquiillo, y ella ya s á m e n t e de la mencionada novela, 
polleaba, de modo quie... ,digo t r e i n t a cuando terminemos su lectura, podc-
y dos, ¡quiá! , esa tiene m á s de cua- nnos adelantar, sin temor a cqui.vo 
rea^tái caciones, que c o n t e n d r á las mismas 
A l fin y a l a postre, el comentador bellezas que otras producciones de 
no sabe con qué cantidad de a ñ o s tan notable escritora. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
que fa l l ec í i en esta cindad el 13 de jul io de 1921 
R . | . P . 
Sus albaceas testamentarios clon Pedro S e t i é n y don Manue l G i l , so-
brinos, pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden al S e ñ o r el a l m a 
de l a t i nada y juntamente l a de s i i esposo don A n t o n i o Tor re 
Castillo, que fal leció en Santander el d í a 19 de Julio de 1914. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a d í a 13 en la 
Santa Iglesia Catedral, el 15 efa l a pa r roqu ia de Santa L u c í a y en las 
restantes parroquias, iglesias y capil las de comunidades religiosas 
y Seminario Conci l iar el d í a 13, s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su a lma. 
Santander, '12;de j u l i o de 1923. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de su Sant idad, e m i n e n t í s i m o se-
ñ o r Cardenal Arzobispo de Btirgos y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s A r -
zobispos de V a l l a d o l i d y Obispos de Santander y V i t o r i a , tienen" 
concedidas indulgencias en l a forma acostumbrada, ^"¿-¿üi 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
L o s s e ñ o r e s L e r r o u x y c o m p a m a p i a e n q u e s e a u m e n -
t e n l a s d i e t a s y s e p a g u e n l o s a t r a s o s a l o s d i p u t a d o s . 
L a p o l í t i c a . 
Lo que afirma «El Sol». 
MAjD'RID, 11.—«(El iSol» de ost-a nia-
ftiaiiiia. afcegiuina cjuie uina piersoam bien 
«¡nteraida d&cáa ayer que el g m e r a l 
lAguáiéra no s e r á lalestituído, pero> se 
f ierá ioib!l'ig)adlo a dliimiiliir, poaiqiuc a 
Tala diel ciearo de las Oortes ü e g a r á a.l 
Ifteiuaid'o cd suipBiücatorio para prooesar-
I * por l a ciaita iq¡ue m a m d á al sefk>r 
ÍSiáJudhlez db Toca, y en eee momeruta 
teandrá que dlmalitir l a presideínicáa del 
ftuipaieinK) ide Guerra y M,ari:niaJ 
E l cierre de las Cortes. 
i i diartio ««A. B 0> dlice ÍLOV Lo ei-
giuájeiiltie TCfipteíoto a l cierre de las Cor-
igiupoiL'ia aniaclhle dion Méliqaidades Ail-
«raa'ez que haeita el vrorivne de l a sema-
mai próxiroia, por lo menoe, oo se ct?-
r r a r áa i ' lae Gonite®. 
iCoáiniciiide'iii estos opljarniismos del pre 
Bdidlenite ide l a C á m . a r a con lo© del jefe 
diel Gioibáiei'lio, pero Qa real idad es que 
«ti Parlarneí i l to no p o d r á fuaKaionar 
rniuicthos d í a s . 
A y e r y a 'se v e í a bien c í a r o que 11 o-
tiaíba en ed amlbienlte tíl deseo de que 
««ta etapa ternuLne ya. 
M Gobiemio es pft ' t idanio de v i v i r 
en l a real idad, y desea permanecer 
el mienar t iempo posible en Ja cabe-
eera del b a ñ a d azud, y e i a esito agi e-
gasmios que s e g ú n ha m a n i í e s t a d ' o u,na 
personaliiidiad de l a actual s i t u a c i ó n , 
el proyecto de ondenac ión fe r rov ia r ia 
sab l l e g a r á a leerse en e s í a etapa, com 
pnendemos que no hay mater ia de de-
.liiberalción, y l a p reeencáa del Gobierno 
en lias Cortes s e r á i n ú t i l . 
Lo que parece probable es que el 
proyecito de ¡Ley sobre tenencia de ar-
mas no se poinidrá a d i scus ión hasta 
ell viernes, y h a b r á que utiilliizar lia se-
m a n a p r ó x i m a para discntlir el ci ta-
dlo proyeclto, doepuiés de l o cual el 
.Ftoy firmará el decreto suspendiendo 
flias sesiones de l a presente etapa par-
laiiuenitaria. 
Eri la Presidencia. 
A l a h o r a de oostuimbre rec ib ió eO 
nsarcinés de lAfllmilcemias a líos perio-
distas en s u dospadho oñciial de la 
Fresadenda. 
•Ooonenzió onaniiTestandlo que al des-
paidhair esta m a ñ a n a oon Su Majed-
itaud h a b í a eomjetido a su s a n c i ó n los 
dos ságui imtes deeretios de Hacienda: 
lAuitorizando a í m i n i e t r o pa ra leer 
« n las Cortes un. proyecto de ley re-
íormiaindo (Sil cobro de l a iContribu-
iclón. 
'Concedlienido una pens ión a l a viudq, 
id&li goibemiador eiivá'l de Viaciaya, don 
Femando Gonizálllez de Reguera!. 
¡Afiadió ed jefe dteQ Gobierno que esta 
'tarde se r e u n i r á icón los min is t ros de 
Hacienda, Pamlento y Trabajo, para 
ui l t imar el proyecto de ley de ordena-
c i ó n ferroviar ia . 
U n periodista preguni tó al presiden-
te ai el citado proyeoto se l e e r á en el 
Sanáido. 
—)No lo sé—respondió—. Creo que... 
lEstos pujnitos líos in terpretaron los 
periodistas oomo una negac ión . 
A canitlntuactión' diijo el m a r q u é s de 
lAühujcemas que haibía r ec ib idó u n ts-
l eg rama del alcalde de Granada, so-
l ic i tando se r i n d a n honores miiJitare'? 
•J] c a d á v e r dell P. Man jón . 
Dichos h o n o r e s ^ a g r e g ó el joresi-
i.M Iiite—han sido conicedidos, y el m i -
íiJistro de l a Guerra ha dado ó r d e n e s 
en ese senltikiio. 
T a m b i é n ha. i-ecibido otro t eüegrama 
de Toro, dando cuenta de que a causa 
de ana fujerte tonnjenita, se h a n per-
d ido cerca dJe once m i l hec / tá reas de 
vdfüedlo. 
iPor ú l t i m o dürjo el m a r q u é s que cree 
quie' hoy se a p r o b a r á en el Congreso 
e l proyecto de Halciienida, y esta sema-
n a l o s e r á el «de teneaicia de armas. 
E n Gobernación. 
(Al mediodl ía rec ib ió a los periodis-
tas el m i n i s t r o dio l a Gobemacuón , 
Les d i j o q[n6 a consecuencia de las 
itonniemitas id Gobiierno estaba inloomu-
nicado con casi toda E s p a ñ a . 
P o r este mottiivio, e l duque de Almo-
d ó v a r del Vialle c a r e c í a de noticias 
qdjá comunicar . 
E n Estado. 
H o y v i s i t a r o n a l nsiniistro de Estado 
e l secretario dle l a Embajada de Es-
p iaña en Bélgñca, los emibaij adores de 
¡los Estados Uniidos y Alemania y el 
Enlcargadio de Negocios de Ingla te r ra . 
L a famosa Comisión. 
A la*» cuat ro y media de l a tarde 
se r e u n i ó l a Comis ión de respon&abá-
Diidadles pa ra constiituiirse. 
iPocoí anlteis hablan^ llegado y arios 
düfpuitados que no fo rmaban . p a i t e de 
etlliai y fuleran invi tados a retirarse, 
p ü a n t e á n d a s e can este mot ivo l a cues-
t i ó n de s i pueden asistir o no a las 
delltiiberaaiones. 
E n otras Coaniiaiones se v e n í a s i -
guiendo el c r i t e r io de que sí . 
Los s e ñ o r e s Oitleyza y F a n j u l protes-
•tiaron de su exii)uilsión y a n u n . á a r o n i 
en su vis ta , al presidente de l a Cá-
mara , quié m a ñ a n a p l a n t e a r í a n una 
anttieilpelaciión sobre él asunto. 
Los .reunidos aoordaron a b r i r una" 
infiormación p ú b l i c a escrita y o t r a 
oraíl, por espacio de quince d í a s , sin 
piettijíuicio de c i t a r a comjp.arecieni2ia a 
las personas que crean pueden apor-
t a r naticias de i n t e r é s s o b r é l a c a t á s -
trofe de Alnnual y d e m á s hechos que 
sintiegran las responisabilidadeis. 
L a Comisión de los tres colores. 
L a Comiisión parlamenitaria í o rma^ 
B á p a r á l á d e p u r a c i ó n de las respon 
sabilidades h a sido bauitizada con el 
nombre de « L a Oomaslón de IOSÍ tres 
coflores». 
Elsitos son, s e g ú n los comenitaristnis, 
el bOlanco, éli negro y el gris . 
Eil p r imero corrasponde a los con-
servadores, éll segundo a los socialistas 
y el tercero a los liberales'. 
Otro debate m á s . 
IGocmo el m i n i s t r o de Gralcia y Jus-
t i c i a s e ñ o r López Muñoz , es c o n t r a r í o 
a l proyecto de ley sobre tenencia de 
armas, es seguro que con este mot ivo 
se p ramioverá u n ruido debate, du ran -
te e l cual se pre&ieinitiarán cinco votos 
piairtiicudlares, cine s e r á n : 
Uno de los conserfvadores, defendido 
por di s e ñ o r User a; otro de los cier-
viistas, defendido por don Ricardo La 
itíilerva; o t r o de los republicanos, de-
íendildo por el s e ñ o r Tejero; otro de 
ios social'iátais, defiendlido por ed s e ñ o r 
Salborit, y o t ro de los re forn iás tas , de-
fendido por el s e ñ o r Pañero . 
¡Las dietas! ¡Las dietas! 
E n l a s e s i ó n secreta celebrad ai hoy 
l a Comiisión. do Gabiemo in te r ior , acor 
d ó que a l a cantidad de 500 pesetas 
q u é oorrtoaponde perc ib i r por dietas 
a los ddipuitaidloB, se a ñ a d a o t r a igua l 
y qfuio se conaiigno en pTesupueatos, 
por s i se acuierda el aumento pedido 
polr LerrouK y otros diipu.tados. 
A d e m á s , en vis ta de l a ac t i tud i i r e -
dúlctibTe de este s e ñ o r y de Guerra del 
Río y Van Raubergen, se aoordiij que 
l a cues t ión se t ra te en ses ión p ú b l i c a . 
L a confección de ios presupuestos. 
E n la reumdón que celebraron tstai 
m a ñ a n a con el m a r q u é » de Alhucemas 
los min is t ros de H a o i e ñ d a , Fomento y 
Tralba/jo, ed s e ñ o r Vidlanueva p l a n t e ó 
con m o t i v o de l a oonfeccdóm de los! 
piesupuestos, u n a cues t ión redaciona'-
da con l a estancia en Afr ica , p r o v i -
sionalmlenite, de numerosas tropas, pS delte de Sala y u n abogado, y pide ses nécroilógácas d é r igor , 
r a cuyo sosteniimiento se p iden a dia- que se noruiailice l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n E l m i n i s l r o de G L R J A C I A Y JUSTf. 
ri'o crédíitos extraordinar ios , d i f icul - creiaida con, dicho motivo. iGLA, en n^omlbre diel Gobierno, se ad. 
tañido su' labor. L a Mesa p r o m é t e atender el ruego, hiere. 
L a reforma arancelaria. lEd á e ñ o r R U I Z DE GRIJALVA so Ruegos y preguntas. 
Con mioltivo d é l a reforma arance- ocupa de los mallas tratos que da a> E l s e ñ o r SALVADOR Y CARRERAS 
l a r i a se s u s c i t a r á en e l Senado una su personal obrero l a C o m p a ñ í a de explana u n a interpedaedón sobre loj 
iMiollenta disouisdón, pues los senadores tabacos. sucesos ocurr idos en C in t ruén igo , con i 
loatlanies y vascos h a r á n al p r o y e c t ó i l a b l a de l a niiaTa cadidad del ta- mot ivo de las edetceiones y pide bene-
r u d a obstruidoión, porque entienden baco que expende l a Tabacalera voHencia para los encartadee. 
q u é l o tatados suscritos por el s e ñ o r Él s eño r SiAlBOIRIT pide al m i n i s t r ó iHl conde dél V A L L E D E SUCHIL ^ 
LAIlba, especiadmentte los de B é l g i c a y de Haciemd'a que a d a r e l a d i spos ic ión ocupa "del miiamio asunto, en relacióij 
A leman ia son altamente perjudiciales ^ dbl iga a los Ayuntomlentos a de- icón Madr id . 
a l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a e spaño l a , vollver a las Eanipresas de los fronte- iEil min is t ro de l a GOBER'NiAOO^ 
E l suplicatorio de Aguilera. 1116,3 ^ ^ P'01" í()0 cobrado sobre las 'Ofrece depurar l o ocurr ido. 
T o d a v í a no ha . emi t ido el fiscal del traviesas, porque v a a ser difícil que Ed dootor GOSRTEiZO se extiende efl 
Supremo su informe sobre l a c o m ú n i - Ucguie a poder defl paibSico equi ta ' i - consiideraicálones sobre l a fa l ta de v i -
c a c i ó n que le env ió el presidente del vamlente. • gilaneda en las aguas de Madri<í. 
Senado con m o t i v o de l a car ta que e] iPi^ote&ta ded mad t r a to que la Com- Cree que ed Ayuntaimiento debe te-
generad Aguadera envió ai e s ñ o r S á n - piafUia Ar renda t a r i a de Tabaoos da a ner especial cuidaido en este asiuuto. 
chiez d é Toca. 151115 obreros1; Ed mindstro dé l a QUERRA declara 
Es creencia generad que el suplicato iP^a que antes d é que se c i e m n q u é el Estado Mayor Central se ocupa 
r i o no l l e g a r á a laJ a l ta Cámla^á; hasta5 Ía& Cortes se apmebon proyeicitios so- de l a Cuest ión y d é las defiloiencias 
deispulés que e s t é n cerradas las Cor- c í a les , en corimnian'cáa con los acuer- s e ñ a l a d a s por él doator Gortezo. 
ÍJ das del Congresoi de Ediificación. (Ed m a r q u é s de SANTA MA1RIA i ^ , 
C n Gobernación. H a b l a tanilbiéTi d é los suibaltern.o& terviene para deicir quie l e parece bien 
A ú l t i m a h o r a r ec ib ió el m i n i s t r o deJ1 Bstado. epué él Eatiaido Mayor Central se pre-
de l a G o b e r n a c i ó n S log petóoldístáfi,- ^ min ia t ro de H A O E i N D A le con- ocupe de esc asunto, que puede llegar 
d icáéndoles que a las cinlco d é la tar- 'tlt>,sita ^ ^ asuinto e s t á en poder a inrtieresar al Ejíélrcito. 
d é h a b í a n quedado rest,abledda3 las ^ presidemte dél Consejo. E l s e ñ o r GASSiET contesta a los ora 
comnnicacionea oon Barce lona 'pronnete estudli'ar las denunaias lie- dorQS,.;promeitienido tener en oueiiía 
D i jo que las notdcias recibidas eran P'ar & orador y anuncia que el sus ob^prvacionies. 
tmqiualizadoras y que loa matar i fe^ u^'^dstro del Trabajo e s t á redactando ¡El duque del INiFANTAIDO hoce al. 
h lab ían entrado a l t rabajo, habiéiuio-í)'110,y'e,c't,0's ^ ^ ^ consonancia con gunasí observaciones como consejerol 
se initenaificadó algo la circuiaición. acuerdos ailoptados en los Con- de una C o m p a ñ í a abastecedora de 
• S é mostraba opt imis i tá respecto aJ Siesos- intamacionailes de c a r á c t e r so- aguas. 
g i r o que h a b í a tomado el conflicto y 'El1 ^ ^ o l de FOMENTO le con-
lEd s e ñ o r GJAlSICON. Y M A R I N dn testa brevemeníte. 
cuenta de l a muerte del P. Man jón , E l s e ñ o r FEENAlNIDEZ CARO se di-
Se acuerdla. q̂ il© conste en acta el ^ige a l a C á m a r a lamentando la pin--
sentiimiento de la. C á m a r a . d ida del P. M a n j ó n , haciendo elogios 
£ 1 s e ñ o r F A N J U L anuncia una i n - de su personalidad, 
iténpellación m h m l a forma en que se -Bl m in i s t ro d é UNiSiTRUCCION PU-
h a hecho el nonibramiento de la Co- B L I C A suscribe lias manifestacionea 
m i s i ó n pariamientaria de las respon- dé l s e ñ o r Fiermández Caro. 
^ ^ l l ^ } ^ ^ ^ de d,(>n' s^biddtíades. I E I s e ñ o r GUTIERREZ DE L A VEGA 
.Eil conde de COLOMRI hace un r u é ocupa de l a Real orden sobre las 
goi, ad que contesta el m in i s t ro de Ha.- 'asignaoiones a los secretarios munJ-
cienida. cdpalies y se lamenta de l a miezquin-
Orden del dia. d!ad de los sueldos que se les asigna. 
iConitinúa ed debate arancielario." L é contesta brevemente el ministroi 
E l s e ñ o r R A H O L A c o n t i n ú a su die- ^ ^ G O B E R I N A C I O N L 
curso, sQsiteniendó que nuestros con- 33 s e ñ o r E S P E R A B E T defiende lai 
eloigüaba s in reservas a las autorida-
des de a,q¡uedla capútal . 
L a s C o r t e s . 
CONGRESO 
A las cuatro menos veinte se abre 
de 
M e l q u i a d é s Aílvarez. 
lEn el banco azu l los min is t ros 
Haíc ienda e Instt.ruccdón púbüica. 
Sé aprueba el acta de l a s e s i ó n an-
tei-ior. 
Ruegos y preguntas. 
iEI s e ñ o r D E LOS RIOS denuncia 
los abusos comietidus en una onosi-
c i ó n readizada en- l a TJniversidad de V6m,c>s con Franicd'a Perjudican a cier- disposocaón mnrastenal y pade que £e 
M(adaiid tois selctores dé l a piroducción espa- traoga a l a C á m a r a , en breve pJaao, 
' m m i n i s t r o d é I N S T R U C C I O N PU- ^ ^ S S ^ l t , • 
B L I C A le contesta iSostiené que no débe concederse al Van,aa senadtores félacitan al rm-
B l s e ñ o r DIE LOS RIOS páde que ^ W e r n o ^ a u t o r i z a c i ó n que eoüád- ^ 811 d i spos ic ión Pobre la' ira. 
se den facüidlaideis en. las Aduanas pa- ^ ^ m 03,90 d'e ^ se ha&a Pidc to- ^ ' n ^ ^ , Trí 
r a e l despaicho ded mater ia l científ ico Sén&™ ^ g a r a n t í a s .para los con- f « e ñ w GARiCTA VAQUERO C«% 
con destino a las Universidades i n t o a d i o n a l e s , (jue d^ün sht ^ al miniistro, d t o w d o que noinca 
E l s e ñ o r D I A Z DE. REVEÍNGA: de- i ^ ^ d o s previiaanente por l a J ..^ta 66 
¡niuiinciia un inicidénte ocurr ido en l a Au' - -A^anoeT'es. 
dji enreda de M u r c i a , entre u n presi-
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
C o r t é s , 2 , 1 . ° , u n a extensa co l ecc ión 
de modelos de T A K Ü E Y NOCHE. 
MARCA DEPosrouw 
K l d í a en Barce lona . 
i C n l n U C C n C l l i l P R E S A P R n e n ( { . I D 
C o m p a ñ í a de zarzuela L e o n í s - G a l l e g o 
Hoy, Jueves, 12 de julio de 1923. 
TaMe: H las seis p media. 
La R e u o l í o s a » Hgna, Azucarillos \ Aguardiente. 
Hocíie: fl las diez ? cnarto. 
E l Qoya ;: Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
u n a disposiciión los baberes que lian 
m sañoa- BENUTIEZ D E LUGO, en ^ percibir las empacados de los ccn. 
nombre de l a Ooimdaión, le contesta. 'tî 0,9 Pro.vdnciiailies. 
Ed s e ñ o r RiAlHOflLA rectifica. Orden del dia. 
A i u d é a l a indus t r ia Azucarera, d i - iPor aclannalaión se hace el nombra-
ciondo qne en E s p a ñ a e s t á supedita- mdento de los senad'ores que han de 
da esta imdiustriia,' pagando precios ^ wciades del Ins t i tu to de Reformad 
elevadísimios. Séiciades y se levanta l a ses ión a las 
/Ed s e ñ o r AiUBlERT interviene. 7'40 uidnutos. 
lAmiuncéia ^uie lia rn-in.dt'ía r epúb l i ca - — M ^ , ^ — g ^ ^ , , , — — y 
n a nacionafliata v o t a r á el dictamen. 
S é muiestia pa r t ida r io de los t ra ta -
dos y de que se concierten r á p i d a -
Un tren arrolla a nn tranvía 
destrozándole. 
IEII s e ñ o r BENITEiZ D E LUGO da 
as gracias. Grave accidente. 
E l s e ñ o r D E LOS RIOS, en nombre ¡BARCELONA, 11.—Un t ranvía de 
do los sociafldatas, estima u n error el ¡a i í n e a de Sarr ia fué alcanzado en 
trataJda conoemiadó con Ingla ter ra . f ^ V 6 Ba'lmGS ?0r. .un X v m á l n L 
iñ* , T . , i Ivaesi de c i r c u n v a l a c i ó n , recibiendo 
iDiée que el .arancel debe ser protec- t a n tremendo golipetazo que quedó 
t o r d é l a indusitmia, pero no de los- volioado y con l a piataforma delante-
inidustrialies. • ra destrozada. 
|.A| las 7.40 se levanta l a s e s i ó n p ú - ^ R ^ f a r o n varios heridos, entre 
m m . l a C e n a r a en L ^ ( S ^ f ? » 
sioiii secreta. noro, y tiene amibas piernas fractu-
lEn esta parte de i a ses ión, que fué radas, 
nnuv labarfiosa, y d u r ó cdnoo ouartos 'C^tro (ie lo9 'heridos es un soldado 
^ ^ m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ R N T A N I f l H k K p K m ÍS' a " " aiClUl6Ild!(>- Con motivo del accidente se rorn-
l i l l i y j l I U I J I I D I j n l i l IEI s e ñ o r V A N BAUBERGEN pid ió Uñeron los hHos conductores: de la 
qule se cunupllilera el acuerda del au- cdectriciidad, estando suspendido du-
mionta de i m dietas y se pagaran lo? t S t í a r i ^ ^ 1 1 * 6 tioTI1I>0 Cl1 
Cokro de un choque falso. 
Las s e ñ o r e s GUERRA D E L RIO y ;Bsta m a ñ a n a ha sido detenido un 
LEIRiROUX manitufvieron anáflogo c r i - siiijeto l lamado Jaime Linares, q^J" 
terio. h a b í a cobrado en el Banco de R0111" 
cckJAiw* "U11 <Jbeque falso de cuatro mi l w 
S E N A D O setas? 
Eil conide de Rianiianones declara 
a,l):ieria l a 6«sdón a las cuatro menos • 
cüinico1. . . 
•En eí banicio azud los mdndisitros de 
Gracia y Justicia, Guerra y Goberna-
Dr« V E G H T R H P H G H U n secretario da cuenta de[ l l fa l lec i -^af-*M 
miento de algunos senadores. 
Ed PREISIDENTE pronuncia las fra- B ^ n e r a í ' É a p a r t t r o ^ t í f ^ - I e l é f o n i 
/o/a. Je Qyftío&uz _ 
¿ s / eosechero S j 
(Logroño) 
M i Oaiiia tofltü [ o U i 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, p r imero . 
D I A T E R M I A — t i R U G I A G E N E R A 
Jttapecíalista en partos, enfermedad 
de ia mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a i y de í a 5. 
fcmói áe Escalante. » . Te!. t-W 
Ricardo Riilz fie Pellón 
« I RUJAN O SCMTIftTA 
• l a Fasui tad de Medicina de Mofifrlá 
Consulta de 10 « 1 y de 8 « «. 
M a m e d a Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Especialista en piei y secretas. 
.Die 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez N ú ñ e z , 7. 
A B I L I O L O P E Z 
muí* 
M E D I 6 0 
y enfermedades de la 
Consulta de a 8 
Gratis, en el Hospital, loa Juetes^ 
t . > w * «o Toiifnns l m 
i2 DE J U L I O DE 102á E L . R U E B L O C Á N X A B R O AÑO X.—PACINÁ 5. 
De nuestros corresponsales. •Los soñoros Muñoz y Ramos piden dóllanes podríian, dar Ja vuel ta a l miun-
cpie. Ja r e p a t r i a c i ó n sea del to ta l de do 286 veces. P n p s í o s uno euicima do 
g, • • * 'JÍL ' i • • Jos bataálóries que se Bnouienitran cu lótro fomiiártian mía cnluiuiüi de iino^ 
T n f o r i i i & c i o i i c í e 1 3 . D i r o v i n c i s i v i 1 11 111 11 1 
,. X r Eü s •ñor Vivas entiende que lo que Réparti-enido, l i iui l i i iej i i*- . este dáme-
D E S D E P O T E S -m .«.vrvida por neé-ón y al ver que 60 I " O | . O I I O no es do mcnmlwnc ia m u - r o entre todos los haMtambes del 
úuúp.o.;,, Imlu, s.»i;icMian.te, sub ió el ü - m'cipai, y cVee, por tanto, q¡u,e liuel-.aniu.ndo, t..caria, a cad-a uno .unos 170 
De enseñanza , po de suibaata a 1.700 pesetas. ffa 01 t ra ta r del asunto, ya que son d ó l a r e s . 
TJO fiemama pasada Jlegó a esta v i - .Groo cjuie todo, eato era m u y fácil ^ s Poderes púibllicos Jos Jliamiados a Una peliculera cjuiere casarse 
un m u el l i ' i de y i r a r v is i ta onlina-, de evitar «i ail salliir unía conduec ión in tervenir cu l a cues t ión , y en modo con un prmeipe egipcio. 
• a t e s lescudas n-acdonales dcil par- á subasta Kiíena co.nisulM.ado por Ja aJ,pruno el Ayuntamiento . UOiNDlRE.S.. — Ell (prineipc pgipicio 
lebanifeigo, el joven y cuat ís imo L ú v . riuii el jipíe de Ja estarfeta de Con l a ap in ión deJ s e ñ o r Vivas es- Molbamied Allí Ibralbim se ha ejia.iuo-
SLrtt/yr-ieife d!e Pr imera E n s e ñ a n z a , • dbnidfe habí-a de pai-tir, por ser per- 4án de perfecto acuerdo var ios s eño - nado de miss Ginaberg y ha decidido efl. terreno y sa- res cnpitiuiJares. casarse con ella. Pailita só lo para la ,n. ^.nitonliio Góaniez Angndo. 
iSu'prinrera vdisiita fué pa ra las e - l i r ia jx.nier eü iprecio de sulbasta p o r ITatoen uso de l a palabra otros con- boda el consentimiento del Rey Fuad . 
•'rutílas ae v i l l a , saliendo al M - t i cpyje p o d r í a hacerse el sorvácio. cejales, entro ellos el so ños Vega L a - ' Miss Ginaberg, m á s conocida en el 
luiente d í a para el Ayuntamiento de F.x. 1 l i l ís imo .-eñor don Pablo de mera .(don Rafael), quien diee que mundo del «fvlim» bajo el nombre de 
Pcsa^uicro, relcorriiendo con incansa- ( ' ¡árnica: Us'ted, t an conocedor de ellos piden la r e p a t r i a c i ó n do. los sol- «Pear l SbopiuM-d». ha salido con sn. 
."•Mfe lalborioisid'ad Oías escuelas de aque- esta •JiieiTiriios'ai-Tegáón, ¿no p o d r í a La.- dndo-s m o n t a ñ o s o s , habida cuenta del Jiiadro para Bgiiprtp a bordo del va-
Sos disemrinados pueblos, sembrando;<iOX-;Qgirnii>reirideiTí lo inijiuisto que es el oxicc-so de 1 icimpo que llevan en cam- por «Aiquiiitani-a» con objeto de pre-
ir>oa' doaKib quiera que iba alientos .-: a!,:.,• r piiiiisio ía.n, bajos precios a es- p a ñ a y del excelente compoi iani iontn sontars.. al M'nnarcia. 
eiut-ro el proifiesoraido, para que siguit-'Vas'eo.nd'unvmmieisi? que l i an tenido en ella. Ell prímeipe ha tleclarado que si su 
•jian cooii ciariiño Ja ardua tarea quifl if-'la.benm^ ICWÍON qnie, siemipne e s t á ÍSe vota la p ropos ic ión del ooncejal p-adre se opone o su boda, renuncia-
e&tall>an pracitiicanda, in^ondénidoles a •diiBípiuicist¿0'.1piaira tiraljajar en bien de socialista s e ñ o r Ramos, y es desecha- r á ai t rono, camibiará de nac iona .ü -
jia vez en las modernas formas de la, su tiiisMji'Lo, li'ajga u a esfuerciJJo para da por l i votos contra 9". dad ,y de r e l ig ión y se c a s a r á en A m é -
enseftanza, hacdiénidoLa p r á c t i c a antev ^niio^^iar^ a .^uiiem cooesponda qjue Se apruieba. t a m b i é n en v o t a c i ó n - r i c a 
toldo. i JIO os poaübile pm- esos précáos poder nomina l , lo aue propone l a m i n o r í a Pear l SUiepIherd tiene diecinueve 
•por su paolceidler • eo e s t á captando i^ - iv i r , n eaji-íiaje el cor-reo» a los católlica, por 18 votos contra i . a ñ o s de edad. 
^ señor iniapector las s i m p a t í a s , tarw AlyumitanTDieuitSDs de lOaanaileño, Vega Despacho ordinario. S iki vence a NiHes. 
to del profesorado como de los n i ñ o s do Ldiébanaj y Pesagiuieix>, hasta i^S i>P la Comis ión de Obras se aprue- E n el veflódromo Buifif-alo, dle P a r í s , 
ñ a ñ a , como- a s í l o a c o r d ó l a Empre-
sa, de aoulerdo con los_ torem^. 
1 u-^ígnnos ancianos•.^á!fii|iiloneses dicen 
fjpule desde hace 41 a ñ o s n& se racúear-
d'a rpie se hayan susx^enrtSido le^ fes-
teij.Oia por Jas llu.vLa^ l i c i t a el pre-
sentie. 
U n a c a r t a . 
Piemos recibido una caTtít ' . f i rma da 
gior los señor-es presidente y secreta-
r i o de l a «Asotciación i n s t r u c t i v a do 
Obreros y Enijpléadoá ' h íu i i i e ipa ies" , 
desmintiendo lo- wa-íi i! - a o nui una 
ir-ant-'a.-(Itíicriteeibíi\ re* en e s t é -Redac-
ción, re;sp't.'c;t,o a nn-.-ñi^ident J , epn un 
.guardia de Cunsun ios . , . ,. 
Los s e ñ o r e s mencionados, 'despu.'s 
de caolarecer"*! íi^cíie, •'^.•ywi ma-
niifiestan, • pue-den asegursaífs^^ué* el- v i -
gilante . euniiplió'.'-eon sur d^b^r^Ay q ae 
eil (¡ue l anzó frases gvp^ .̂á? ; ni el 
< I on unci ante, JJ i i d ie§jaof _ p f o báfío—ti i -
cen— con tlesti|:ós presen cía les. 
las aiuitoolidadeB, pues- su' labor punitos, de des táno que los p.Idegos de i>an jos d i c t á m e n e s siguientes: " d i senegal íás BiaititUing Sdki, el exeón-
leiouinda es tá desunida de ese a p á r a l o e-midirmn.-s indíücan, y Ldébana se lo Aiutorizar a don N i c o l á s Gómez pa- trliioo 9ik.i, l i a venioiido con g r a n faci-
aiüitoioráliiioo crue on vez de aproximar , iSVWiia-laigraidceer. m paágiay un buceo en l a calle de Üidiaid a iMlarotí! Niiillies. 
dl'Jat.aincia de lais lanillas escolares, a De sociedad. Bnrges niiimero 26. lOuando sujlnieroin ail r i n g , Siki pe-
íps -mlayores y a los menouies. • > Pie .Vi/toria ha llegado, para pasar (lon j . ^ Suanas í r e se le pe rml - salba -83 kiillos 200 gir.amos y N^les, 
por todas parles donde ha ido ha , .liinHs Id í a s ,alL Ijado de s u i i e rmano fp construir dos casas en el b a r r i o de ^>800. 
eflioomitrado lia e n s e ñ a n z a en buenas d u n ' J d s é M a r í a de Builnes, el i lus t ra - Valibmona Ed comjhate era lia revancha 4!el 
loondilciionies, po r lo que y^ ' -feUcitcí 'do1 Mrinae'éultiicó don T o m á s Ruines _ ,g / . conceden parcelas en el Ce- '^u'e celebraron estos miso-nos bo-
# i^fiSOTadio. y f-amiiMa. - meniterio nnunlclpail, a d o ñ a Jo&efla cü 22 'de i:umP p r ó x i m o na-
Concimda su v is i ta on Pesaguero, —,|;« ASantianidiir, /doradle tiene su L,ani|a r]on Lorenzo Geballos y don saldl0' en- eüi qiue Si tó fué vencido p r 
pasará all Ayuidaimiieuito de Castro- rcsiidlenic/La, ha lliagado a su, hermosa Xo-.nacio Cano. ipuinitos. 
dado cuiontn 0-̂  que 
perjuidiican su ca-
ur i g ran coimbate. 
— Í S I ' an'nerda poner el nombre do 
G a r c í a a l a calle de 
Ni ' l i te en el eegun-
do t áempo , dio Idte gibÓfies seguid i 
dle . gaanciho (cro'ciliot); en el prinver 
alnunuios de las escuelas de Cil lor igo trankiir de ILa, ^Prupirdiad de a.quelia 
^.iamuejorablles coaidiciones de cuse- vililía.; :doír'Jiulaiti,..Toisé Garc ía , que, oo-
fiama. ' nio• t odós ' los árM)S, a c o m p a ñ a d o de ¿ ' f , ! : ' S i l l o v «o winfa lo «P tiomipo, Siiki. sonri-Mi-do, enlabl-'. dn-
iSegnin nioticias quie tengo, el d í a 17 m: diiAI ítKgniMta -faanüliia, p a s a r á el ve- . , Vd<lor "oaí ,u y se Jevama Ja se" na lliuCha can Niiilles, g d l p e á n d o l e con 
dbrá di.'iiio s e ñ o r inspector u n a con- •nain(a'«Qr/6u--pciaasdón. de Otero, 
ícrentcaa prácitiicaHpüdagógica a los Y .de: J.a iwxiitiail montañe isa l legó, 
maiestros de este part ido, de l a cna1., para e ® a r unos d í a s en esta v i l l a , la 
al ser posMe, me ocupare en su ei'ía.''dif;iji 111.411 i-l'a s e ñ o r a d o ñ a Just ina Ló-
pez. 
Del Gobierno c iv i l . 
¡ Tras son las jcioinidneciicues-del co - ' ' . /iluídio-s-'seaju b ien venidos y que. les 
ri'eo en carruaje que en esa r eg ión p ip - ib?^ .bien- los saneados aires de 
eáiüen albora a subasta, por no con- Ja. tj'erjiuca. 
• véÁtiiles a los aatuialles contratistas-':.' '.. T . B. O. 
ítiggQir prestamd'o servicJo. POtióiS,' 1(1— 7̂—2-3.. 
Pj-iiuera. iCaraduioción de. Potes a r y cbuaiv.! 
Yega do I.iiébana, (rué ^a.le por según Not ic ias of ic ia les . 
da vez a subasta, por haber quedado 
desierta la primieili,, en 1.700 pesetas C O R R A L E S 
mnuiaflies; recorrido, 7 kiiJómetrOs. • 1 • • " 
Si blinda. iCiOir.IdlJ/xiiión de tPottóa a Maltrato de obra. 
Vaflidieipraido, con .0.11 recorrido de. 
kiliiúiirUres, \ \\ yí^ilO j^se tas aniu 
«fe, y 
• • Tek-Í'.ra.. iGmiidiucicii'vn do Poites a do Pos Cór ra los dé Dtudliaa; acusado 
•BapiiinianM,,: 2-0 kilcnnietirós, 'en -Í.OUO pe- do maltrato, de obra y de palabra a 
satas anuallles. ' su. eonveeina C o n s t é l e l a Geballos. 
Todo el que comiozca est.a región 
•observará q¡uie los t ipos de las subas- SAN V I C E N T E D E LA B A R Q U E R A 
tas es tán tan bajos, que dudo haya • • 
quien esté reñiiido con sus In te res ' - Muerta en un tren, 
para enviar piMego. A la llegada del t ren ascendente 
ÍSe necieslilta tener u n desconocimie'i húmieró 3 a la es tac ión de San V i -
to ailpnl inio dle Las crfrreterais l'eba- oente de La, Barquera, se apearon dos 
niegas, para en 1, r qiué por 3.000 pe- viajeros ' sacando el c.nicnfK) de una 
metías ae puedle poner un servicio de rnnijeri al pareeer sin viida. 
eft brazo izquierdo, c u b r i é n d o s e luo-
- gio y tcrmiiiiando el tiiempo con l ige-
r a ventaja para M i l e s que d e m o s t r ó , 
_ _ _ _ en miouhénltc», a leu na ciencia. 
Las escuelas de Valaecilla. Ouiando NMeis fuié puesto fuera de 
coanbate. jSikii fué ovacáonado y lleva-
EL gobernadior c i v i l d i jo anodhe á do en tmilunifo. 
¡Uis EtepraaentaiDlti'eis de te pietrdódicos 1 • • 
qule h a b í a viisliado Las escuelas fun-
daeii-n ddl Kxemo. s e ñ o r don R a m ó n 
Pellayo, miaixiuiés dle VaildeciJla, sallen 
.(b« ec-mplaieidíisliiiio del estado de os-
itos centiros eduieaitiiivos. 
E l füeñiar Alomso López luiao gran-
JEg r l r i . j t r r W . d e San A n d r é s ha de- ^ ^oigloa de l a m a g n í f i c a insta la- B U I R C O S 7 
• ' é n 5 0 S n ^ ' ^ í m5" XM,;IM"r ' i o n dfoéeaite, -M-omiando ,-1 a l t ru is - ' ' canria Villegíis, de 39 anos, vecino „ , , ._ s ^ ^ ? ^ ^ ^ 
enfermedades de la Infancia, po 
médico especialista, director df 
i)ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
D E ONCE A UNA 
Concertista notable. 
J u l i o d a S i l v a . 
una dbl boniefadtar s e ñ o r marqiués ' de 
iVaüIdiecilla. 
U n comipaifiero p r e g u n t ó : 
—.¿lia hablado usted con el s e ñ o r 
Pelayo? Anodhe fuimos obsequiados en es-
- . 9 1 , — r e s p o n d i ó ^ - e l reipresentan.te ta R e d a c c i ó n por un magnífiico con-
d'Pil f i n i d o ™ clerto ^ ^ ' ^ " ' a portuguesa, dado 
deu bomerno. por el eminente profesor Julio da 
Es u n s e ñ a r amalMisuno. Por c i c r - . ^ ^ ¿ ^ QLU;E J J ^ recorrido casi toda 
ta cjute se euauemtira u n tánito disgus- E í p a n a 
tadlo por eso do l a F ies ta /há is fcanoame ®u arte 
deleitando a los p ú b l i c o s con. 
exqiuisik). 
C'armaies paira cioniduicir o 
Pottcs a Espinaana.. 
Con f^ta. . con Huicciión s u c e d e r á 
1 correo ^ In terv ino ' la ^ B e n e m é r i t o y corniprn- r i •ana,, .por l a que tantos effiíttóaismos ^ ^ ^ ñ o r da 
pó q^ie és ta h a b í a miuerto a l a sali-
1 ° da do T ó r r e l a vega, en el departa-
nasmo que con la d«; Vega de Lio- nrordo on qne viajaban, guienes sa-
tjtnia, que ipar- eaoaitlmar e l Es..ado carón' , sTf -cae i^ - e ñ San Vicente, 
^ i m ñ a d o . d i e pesetas quedara de- En ñ ^ a n t o in terv ino el Juzgado 
w r ' a la suibasto v entonces se con- inc l rnof ión 
vencerá qule ia las 3.000 pesetas hay ; • ' 
qme agregiar airas 2.000, s i no salen _ - , , , 
de lia DiireeobMi generaíl de Correos Sesiones munic ipales 
í*"' pieienleras, Icamo cluiande q u - d ó c - . « ^ i - . á « i i « „ 
dteeíeirta la Mii-a>ia. de la conducc ión &e pcaira ci regreso ae tas 
•1 die fJéibainia, quie fpr-ría fue- fuerzas de Valencia y An-
eo esto capital algunos conciertos 
smt io , y cuya s iu^ension por parte q,ue s e r á n ) d,e scgiui.0j gran)des acon. 
féD Gabierno juaga u n g r n n desacler- í ec imien tos miusicales y por los cua-
te, les, de antemano, le auguramos un 
Ot ro periodlista i n q u i r i ó de l a p r i -v tpd£wle ro t r iun fo . 
m/Ta autosliidad eivi l . ^^m^^^^^mTmm^^^^^^^m^^m'^^. 
P a r a contab le d alucia. 
—¿Es (Cierto que en Banooljana ocu-
ériéji coaas gn^aves? 
— ¡ 1 N 0 s é n p ü a , mii amiigo! 
—tilúes hay cjuiien afirma, que las 
cumuiüicaiciQncs e s t á n cortadas, al cx-
i iv i ino de no haber sido t ransmit ida ' 
8a Bollsa del Banco de E s p a ñ a en la" 
escribiente o cargo a n á l o g o , me ofrez- A Fas rua i ro de l a tarde de ayer ' ^ h^w 
co. con inmejorables referencias. In - y bajo la presidencia del s eño r Ailva- í*,^"u,u* ue "W'. . .n V 
forniies en esta Adaninistírajción. ' t x San M a r t í n , d ió comienzo l a se- 'Eli gobernadior cam se moStiro opt i -
• .--Ion ordinaria. na.-ra, ron relución a Lo que en la ciu-
P N f c t S I f l i a C h f n n t o n n r i n C ^ ^ í ? 1 " ^ ios coneejoles s e ñ o r e s nJaldl oarildlaD pudüera, oeurrir. añadlien-
m M d r a o s m p o i e c a n o s v iva . , \ vga i.amera .lo,, Juan A n - é o m . , „ , . amo m r o , 
ae canco a cincuenta a ñ o s sobre fin- Ionio), (.avilan. Vola-ro, vega l^amc- , 
rús t icas o u X n a s r e e m S ^ ra & & Hatud) . .lado, Pereda Pala- c a M a algmna v e r s i ó n o t e a l - d e lo que 
a comodidad del prestatario. Interés c ió , Toca, Bosales, Castillo, H e r b ó n , aioonrteciera 
^•ual 5,50 por 100, hasta nuevo aviSO. I 1 H'd>a. Olilavilla. MilliOZ, Gar- mm^m âmm^mm^mmm^̂ î mmî mmmmmmm^m 
representante banquero del mismo: za. imiz y ea;nipos Corpas. 
Adolfo Chauíón Sáinz, General Espar- Se lee y aprueba el acta de l a re-
« f o . núimero 7 .—Teléfono 77. unión, ó t t i m a y se cubre una vacan-
C a r l o s R . C a b e l l o 
te existente on tía Junto miunicipal. 
' Antps riel flftsnnnl 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e B a s a n 
U n a estadíst ica. 
L a s tormentas. 
£1 pueblo de San Juan, en 
grave peligro. 
Un pueblo incomunicado. 
^ W M r O ' Z A , IT.—A las siete de la 
tarde de ayer se desbordaron cinco 
i ai raiicales, que dejaron a l puebleci-
llio dle San Juan oamipileítameiite ais-
ilaido. 
ILas veaimas abandonaron S)JS ca-
sas, i-icfugiiánidase en unía f áb r i ca . 
Oeiside Zanaigiaza se h ic ie ron i n a u -
idiitias esífuerzos p a r a llegiar hasta San 
Jnan, que diii&ito cinco kj t lómetros, y 
a las oince de l a m a ñ a n a pudo ha-
cenlo a nado u n a pare ja de l a Guar-
idla c iv i l . . 
'Diesjpuiós, un ai c o m p a ñ í a de ponto-
-nte  d l despache, rnos ya perdida la citlenta de Las que 
:'Sie • da lectura a una jiroposicion se han hedho sobre el mismo tema 
MEDICO-CIRUJANO del señor Vega Lamacra r.don linfa"!' . . e¿ iodos loe puebdos del nnindo—los 
GINECOLOGIA P A R T O S ..-oli.-ilando que se añono a los b04n; Slgmiéllites dalos sobro las samas gas-
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 6, tercend ñ e r e s del Munic ip io los atrasos que tadas y bajas habidas en l a g r an 
De 11 y media a 12 y media, Sana' se los adeudan por concepto de si- guerra: 
wrio de Madrazo (Meidicina interna) niestroe, .servicios extraordinarios y «Ent re todas las naciones belige-
—íoóoe los días , excepto loa í e a ü v o * manioíbrais. lantes gastaron unos 250.000 millones 
;Piimi a l a Comisión correspon- de dolares y ipierdierou l a n í a s vidas 
| a s ^ % • . m dionlo. que no se han podido eoptar con 
t \ Q \ 0 J 6 r i 3 o L I X A A lo ' ' .omisión de «dirás es renri- •e.variilmi 1S-do AJieimiariia j . e rd ió , en- Cállldé a La piabeza 
Leemos en una e s t a d í s t i c a — l l e v a - jnloras, con sus bailcas, p r e s t ó los p r í -
micros auxilios, salivando a in f in idad 
do personas. 
uAilgunas fiaimiiliias se ha l laban en los 
tejadlos de las casas y en i n m i n e n í e 
pel igro. 
•Aicuidiieiion al l u g a r de l a i nunda-
ción tod'as las autoridades de l a ca-
pdtoll, coo el gobernador c iv i l y el a l -
JJ^cjes de todas d a s e » y formas en 
P;lata. plaqué y níquel. 
J ^ M O S D E E S C A L A N T E , núní. 4. 
todo Pelayo Guilarte 
M E D I C O 11 • • 1 :11 J 1 '• 1.11. - . i - 1 .w , 1 • 11.1.1 • !•• • • ( • • - . • •• 
R8Pecia!ista en enfermedades de n l ñ o i presenta una projposiición sobre tsons- Oosteientos 
CONSULTA DE ONCE A U N A f, 
^razanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ft l , ,éd, l« MpMla l l e t a M I 
E Í ^ ? , ^ 1 ^ ' N A R , Z Y C I D 0 8 
n í l h 9 a l y de 3 a «. 
B U N C A , 42, P R I M E R f i 
tida':o1r,a p r epos i c ión presentada por tre niiuiertos y muitilados, m á s de seis 
la minor ía" socialista, pidiendo que se milllonies de hoanibres que const i tuian 
ej' i za una . m á y o r v ig i lanc ia en los Ja flor del Imiperio.)» 
jardines, pñbliiccis. Dejando a un lado la cues t ión ba-
—tÁ. la mi sma Comisión se e n v í a jas, vamios a dar a nuestros lectores 
o t ra pr.oipi^efto, de la mi sma m i n o r í a , una somera idea, t raduc ida a otras 
relaeionnda con las rasantes del edi- cifras, de lo que significa l a cues t ión-
íieio '(.'mta de Leche». moneda, derrciclhada en la enorme 
•„—.E-I- eoneejail; s eño r Pereda Palacio propoiicióii apuntad a: 
iSe l ian huinidiid,o 18 casas y corren 
gran pel igro de , bund'irse muchas 
miáis. " • • , • 
(En l a estaciión de Vi l lanueva h a y 
deftenlidosdos trenes • de viajeros, que 
camio n a puedlen, descender dte los -va-
gioines reciben v íve res y aux i l io Je :na-
cinenenta mi l millones 1110,9 ^ lí)lS veeduos de los pueblos i n -
.trpjclción d(p, viviendas baratas, la de dóilares ,pesan aproximadamente mieldiiaitos. 
m a l eé ap 'o l ada. pasando a la A l - unos 7:600 millones de kilos; pa ra E | temporal en Pamplona 
c a l d í a |,ara su ejeciiición. trainsportor los enaltes s e r í a n preci- ltMA1.,.-r>rnv,» . , ^ , in t \ nr 
De ta! vscrito nos oeupamoe en — - enii nde el dinero, en plata) ' P A M P L O i N ^ U . - D u i r a n t o todo el 
otno lUigar deteste n ú m e r o ) . 4.000 trenes der cuarenta vagones ca- d í a h a eaídlo u n a l l uv i a torrencia l . 
—T.;a m i n o r í a ca tó l ica propone por da uno. Estos vagones alineados for- Pa r este mot ivo se ha suspendido 
escrito ene el Ayuntamiento 5.? d i - m a r í a r i una cadena de 3.500 k i lóme- l a tencera óomida de feria,, que se 
ja al C ó b i r r u o pidiendo la repatria- u'',<- ,ntSliebroir-i m i f i - m i recn mw'nbHo-.i, n 
m-n de las h W t m die Valencia y iPnosfos el m m M lado de otro, pie- ^ - b r i a i r a m a ñ a n a , cosa que obliga/ a 
Andailuoía. * za por pieza, los 250.000 ^ i l í o n e s de ^ m celebre p j m f a m -
E n el Snpremo de G n e r r a . 
Dos vistas importantes. 
MADRID- , ' " 11.—-Ant e í a ' ' Safa del 
Consejo-Supremo de ' ( r u e i ^ ^ « M a r i -
n a se ha visto i m a can iáa . segnsda por 
del i to opnmn contra u n ex c a p i t á n do 
Tnfan te r ía , a quien se h a b í a ..Conde-
nado a 25 a ñ o s , 6 meses y x n n e d í a de 
^prísión. 
'Se cree queda Sóiit.^noia se*á con-
finmada. 
M a ñ a n a - s e v e r á ,otra causa contra 
«un sargento acoisado d o ' fiaia-ieidio, 
aO cual <sp 1e coñd ' inó r. cád'fmi i>er-
•netmi. y p a i ; f q;tr! 'ii a i ^ r - i ¿Vi^i.-b'. m 
pena de muerte. 
L a c n e s t i ó n internacional 
Una causa contra los comu-
nistas. 
Lo quo dicen varios periódicas. 
LOlNiDiRElS;.—iVariiins per iódi ] ) r in 
cip.ailnnientie el wDaiiy Xew-s», H (.Daily 
Ciliroinadle» y la. «Westmiirisj-i- Gazet-
te», diicen que si no se lícTa a un 
laoueirdo dle a q u í a varios di as entre 
Hos Gobiernos f r ancés y b r i t á n i c o , es-
(lie úBitilbo areptaria,. probalilenionio la 
proipesieit'mi alemana de eenyéi-ar a 
u n a Comisión iiiiternacional de téelár 
ons.para cailloulW lia, eaipaciilad de pie.? 
'toción, del Ibiieb., tai osla QffCtisióa 
ipotdrían estar represénta ida^ I ta l ia , los 
EisJtados^ Unidos y Déjigica. 
Las dec.isio.nies'de'nina C o i w i ó n se. 
mieivanité no tendfrí an ea T-̂  et er a i >.;• n n o 
j u r í d i c o , peiro su valor mm-a;! seo-ía i n -
ine.Tiso, s e g ú n "bace-eonsí . - ir el «Dai ly 
•Na'vviS)). 
Complot desculííerto. 
G I R Í E F M J D . I — U n fe&fcipttfet a l e m á n 
diesitilnado a hacer ¡-aliar la líre-a dí 
GreíelLd y provocar la ex p ie - i iñ de 
te depós i t o s de .gas y a i re compri-
miiido, ha sido dle.sciiib'ieidn. 
' Ell p r in^paJ o r^an izádór^ ha sido de 
tiemiido. 
l i a hiedho comfesiión cómipleto, tiSéo-
«Milbni'endo a. sus hóinplief^. 
Niños muertos por el tren. 
p d ^ O A — m i , i r e ñ • éxpff-só ha a,l-
fc-iainizado a cínico í i iñes i j iM^jugaban 
«•jintos'á JA Víá^da'JtrcW;'rinafahd .Jlos. 
Huelga terminada. 
'BEiRLIN.—Afta terminadlo la huelgcí 
dle Quotaliírgidos. i 
Vista de una causa. 
lüiniU&BLAiS.—Hía coimena-aido la vi.s-
ta de l a caiuisa comt'.ra'iois- comiumistas 
íiiciuisadós• de 'Conspirar cioiitra la ee-
guriid'ad del Estado. -
\ ' ' 
M o n t e d e P i e d a d A l f o n s o X I I I 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes íaól l idades para apertura 
e cuentas 'corrientes de erédito, con 
g a r a n t í a personal, bipotecaria y de 
Jores'. Se hacen prés tamos con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
alibajas. 
L a Caja de A|horros paga, ¡hasteí 
mi l pesetas, mayor in terés que las 
e m á s Cajas locales. 
Abona" los intereses y Bemestralmen 
te en j.ulio y enero.' Y anualmente 
destina el Consejo , una cantidad p v 
premios a los imponemes. 
L a s horas de oficina en el Esta&L., 
ámiento, son: 
iDáas laborables': Mafianá, de nne» 
ve a una; tarde, de t r i s a cinco. 
Sábados : Maftana, de nueve á air..>} 
tatrde, de cinco a odho. 
Los domingos y d ías .íeBtÍTOi ni? 
rea l izarán operaciones. 
E R I C A H O L T M A N N 
f & i M á d é Sdinz de V a r a n é a ) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A" UNA. T. 9,1$ 
'SAN F R A N C I S C O , t?. S E G U N D O 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Espetlalista en enferrrtedades niño» 
CcxnisuMa de u a 1.—'PAZ. 2.—Teió 
toas, 
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L A S E M A N A D E P O R T I V A 
Los «equipiers» del Español y R acing Club, con algunos directivos, 
visitando a los niños enfermos. Potó A lc j and iü . ) 
M a d r i d - S a n t a n d e r : P a t r o c i n a d a 
p o r S . M . e l R e y . 
L a carrera cicildsita inítexnaciouail, 
que estaimots ongamzsLndo en u n i ó n 
die nruestro coileiga (tEspiasña Bpoirtáva», 
dle l a Aigruipaciiitwr D«ipoTti.va Fcra-c-
> ¡ar ia y de P e í m Castillo Ciclo Sport, 
l :a toiniiado u n imp^uíliso consiide ral ¡le-
en Sanitanidar. 
Y a Itenímicis imd'icado a nne^noLS 
loctopes los grandeis dianativos que en 
Maidnid hia coniSfgnido («España Spor-
iiiva», pero mois hia .íaltaido amumeiai 
la gtfatia n-oftiiciia dle qiue Su Maijóetail 
el Rey de E s p a ñ a Allifonso X I I T , pt l-
meo: dcpontúistia y enrtiuisiiasta patroci-
nador de las- luic-liiais IraternaciomleíS 
hH dionado para niuratra gnau pruelib 
un g ran tipoífieo: unía liei-mosa copa dv. 
oro.. Así nos lo ha oanuindeado 'Í»! ge 
'TOwtj'JproirKltarki !die «Españia Spíw 
t iya» , Frmanido Salvadm-ee, en un 
extenso telegrania. 
,'N<a lodo en muoistro dailvario títilici 
tando donartireos ein mietálico i han s 
ser oontt.rai'iieidadeis y niagaitiva®. • 
L a m á s ailiba napatesfentación. de Es 
p a ñ a se ha peircatadí),. de la l í ia i 
dibna pa. t r iót ica cpuie nos henioí: ím 
piüiesití) en ;:nió.n die los queridofe com 
pañienos de coilahoración y ha sido OÍ 
prini.pm en . sumnarae a l a l i s ta df 
nuiostiros dioniánities. 
Que osite rasgoi henmoso del Monar 
ca, atento a La vtíidla dipportiva, a i 
hi l i tado aq?iá, m .Sanitander, sérf í 
muestro deseo. • 
Haisita Jia fecha haninis de declarai 
mieisitro optiimiism:» amte la gnan proc 
ha. 
L a Comisuón dle Pesrtej os died Ayun 
t amñen to , a lia solliiciiiiiiid que l a en 
v i amos reoiaiman'do u n a subvenjción 
en m e t á l i c o , no ha resjpomiido, pero 
por inifoir.mes| ipairtiicuilaries recogndoí 
de um isigniiftcado coinicajal que de ella 
fbmua pantiei,! ploden-jcís asegurar .a 
níuietstrois ledtdííeB quie nos d o n a r á 500 
pesetas. 
iL'a Pa t rona l Mercanitáll', convencida 
de la ini iportancáa ennlercial d,e la 
oai"rera, se hia 'C.om.pi'Oniietido a suh 
•vtenicinuamos con 160 pesetas; l a im 
•noiita.üiíij- î iSa C^ri '1, i / ' ' i '• " 
de Giji'i!!, hien iconnciida en el merca-
do Giirlíisita, por liáis hiciclptas que ÜC. 
van su. IMÜIIilhre, ha tenido l a aten-
ción de aiminc.iarr.iíxs eil importe d;; 200 
pesetas; el importanite garaje Espa 
ñ a , do Santandor, quio en la actual i 
dadi «un. u.é.!!iiTa.--iü a.dui.ii:abl mtfipU 
:'i-c>ndlid'oriia;do y «í-n jKüd'cr de u.n gran 
u a t ^ c » , se e u m a r á a nnipstra obra dt-
M-ganizarión ton h',0 p.ffíi.'tas, y - l a So 
•iedaid idé (jervie.2a;s nos ha enviadi 
im doin.a.tivo do 25 pos-ii tas. 
E&ta p1-'-quef:n Lista quio hoy ofrec? 
iiqsi a •niuic&troe loctoircs, da una idea 
.loa eritusiasniio con que &e ha recibi 
do niuestro proipósiito. 
Y a liemois dicl io que el éxi to que 
^bt.oíiga 'E. l . <pUEn1iTX) CANTA.HBO nc 
va a ser suyo, -- in^ de a/piftllo»; qiiK-
.18 prolioj'an con isuhv. i.n... .> y , . 
fracaso, si le hu í «e r e . que .une;-! r. . 
opUmiisni,o aos haicp dnndar d'o ól, tee 
r í a de aqnneillas enitñidiadeis y patrti^u 
Caries a quienes/por 'su s igni ideación 
en nuestra ciudad es tán obligad as a 
lyuidarnos y se resistan a hacerlo. 
:Por e¿o insistiinoiS rhuevai nenie so-
bre, los d cimas _gairaj'CiS, eatidades y 
•>ant1iouila.rcs-, á'qudlanipis r o ' u r i l n io s on 
jusca de d'Oin arta vos. 
" Diell ciiiVicv qué nos hagan depon 
lie. ya lio heíiiíos (ílicho, el éx i to dt 
Maidrid-Santandler.' Seguros .estamios 
que se nos a p o y a r á , por que ello va 
dn bien do Sanitainider y sus progra 
mías depeirtiyos. 
tener el acierto, poniendo a contri lui-
c ión todas sus dotes personales, de no 
aalherir n i molestar a nadie. 
S i .un jugador instalta ó se condu-
se de un modo grosero con el á r b i t r o , 
éslte tiene regdamenitar i a m e n t é el re-
curso de la expuls ión , y si es uno del 
púibliico quien se produce en igua l 
l o rma , puede ordenar a los agentes 
de l a autor idad que le expulsen o, le 
detengan; pero cuando un jugador, 
c orto sn no uto y en t é r m i n o s comedi-
dos, propios de u n caballero, que no 
otra oosa siignifiea aportmien, solici-
ta una a d l a r a c i ó n a una orden, • 
uno do.] púb l i co cr i t ica sin n inguna 
acr i tud una dec i s ión a rb i t r a l , no hay 
detecho a subirse a -la ]>arra y des-
templarse, perdiendo con ello toda su 
flúor za. 
FU papel de dictador ha sido siem-
pvn recibido con repulsa y hasta con 
odio ñor la humanidad , y en el caim-
pjo do juego, donde doheñ presidir 
la ocoaji imidad y el c o m p a ñ e r i s m o , 
es miáis ropuilsiivo todav ía .» 
• L a w n - t e n n i s -
GLEIiCOE (Illinois).—¡En el campeo-
nato de law-tonnis de Estado de I l l i -
nois, el esipañol. don Manuel Alonso, 
venkaó a Wihiaimi Tlidem., camipeón 
del mundo, por 8-6, 11-13, 6-3, 6-1. 
Esta es la p r imera vez que Ti lden 
es vencido en camipeonato. 
El ASTiROURlNlE. —Copa Davis.—Se-
mif ina l europea. 
Flaonor ( E s p a ñ a ) vence a Van Lon-
nep (Holanda), por 5-7, 6-3, 8-6 y 64 . 
'iGomar (Esnaña.) vonco a Van dor 
^en (Holanda), ñ o r 6-3, 6-0 y 7-5. 
P a r a líos d í a s 21. 22 y 23 del nrosrn-
fe se ha s e ñ a l a d o l a ce l eb rac ión de 
'os paptíidtoe corresipondientos a l a íl-
uafl (zona ouropea) do,l coniouirso pol-
la Cona Davis. Tondi-á lugar en 
T>eauiviille. 
L O S A R B I T R O S 
E L E Q U I P O D E L «ESPAÑOL F . C». V I S I T A E L SANATORIO DE 
P E O ROSA.—Grupo de «etfuipiers» fiel Esoañcl y Racing, con algunos 
directivos, en la visita hecha a dicho Sanatorio el lunes pasado. 
(Foto Alejandro.) 
Prankíia contra Suiza j u g a r á n lo? 
'1'ns 13. 14 v 15 en I .von. 
E l c r í t ico de «El Libera l» , de. B i l -
bao, «Rolando1», e s t á aproveclhando 
las vacaciones veraniegas para eocri-
b i r unos sensatos a i t í c u l o s . 
Ayer ha publicado imo i n t e r e s a n t í -
s imo sobre los á r u i t i o s , que, dada l á 
actual idad que tiene pa ra í a afición 
santaniderina, vamos a insertar'. A 
buen seguro que el lector, sea o no 
á r b i t r o , e n c o n t r a r á sabias lecciones 
eú los siguientes renglones de «Ro-
lando": 
«Eil á r b i t r o , o juez de camino, es, 
como todo el mundo saho^autor idad 
.suprema dentro del campo de juego, 
y sobre sus decisiones • en el torrono 
no cabe aipelación posiMe. 
•Estas faculitades diotatoriales exi-
gen, per lo mismo que son o m n í m o -
das, circunstancias especiales en la 
persona que de ellas es tá investida. 
P a r a que un roforée pueda d'es% 
e m p e ñ a r cuimplidamionite y a concien-
cia su d i f i c i l y espinoso cometido, ha 
de estar adornado de grandes condi-
ciones físiicas, intelectuales y mora-
les, que no son fácil es de hal lar en 
el comiún de las gentes, aunique fcai 
vez algunos ilusos crean fine oso di 
s a l i r al campo con un silbo no es co-
eaV com.o quien dice, del ' otro jueves. 
Se necesitan, en pr imer In^ar, una? 
condiciones físicas de vigor y entre-
namiento que ú n i c a m e n í t e ^ u n a juven-
t u d vigorosa y adecuadteiehte edu-
cada puede praporcionar a la perso 
na, y a m á s una vista p r iv i l eg iad : 
que lo permita darse cuenta en todo 
momento de 1n mío bac-on los jugado 
re? y do ],a posición de és tos y d / 
beilón; unas ¿offldiiCibines inteloolnali1 
consisitentes en conocer a.l dedillo ]$} 
reailas del iuiego, y tener el d iscerní 
miento sufieiente para aplicarlas oí 
cada caso con^oda rapidez y j n s l i 
c í a antes de crue sobrevenga la méf 
a n í n i m a protesita, en l o cfue es t á ver 
daderamiente el secreto de determina-^ 
dos á r b i t r o s , y , por ú l t i m o , unas ex-
'(.jclenites cuiaJidades morales, radican-
tes en una honorabi l idad a toda 
prueba y en una, por ..así l l amar la , 
alisii ili c ión de su persona, que le ha-
ga olvidarse hasta de su nombre, pa-
r a no creerse, al ocupar el cargo, 
m á s que-como u n juez qpe da-sus de-
cisionos p o s e í d o del m á s alto esp í r i -
t u de juBticia. . 
Hemos visto de«filar por nuestros 
¡•an poá—y repetimos una' "voz m á s 
que . no aludimos a n a d i e — á r b i t r o s 
que, perfoiotos conocedores de las re-
'-ylas del juego,, no i e n í a n , s in embar-
go,' l a mov i l idad suficiepté para se-
guir con l a debida ranidez todas sus 
fases, lo q u e ' h a c í a ' q u e o no aplica-
ran las sanciones s eña3adas , o, las 
apl icaran a. destiempo, cosa t o d a v í a 
mucho peor. 
Hemos visto, otros que, conocodores 
del reglamento, -moviéndose lo nece 
sario y rodeados de una aureola dt 
austeridad, honorabi l idad y discipl5 
na, que les - daba un g ran prestigio, 
l ian or ig inado grandes protestas y 
la^ta mSs do u n conf l i c tó"porque no 
'ian- sabido- hacer l a absitraoción que 
l ec í amos de su personalidad, de las 
nciclaüidades de su c a r á c t e r ; en una 
n-alabra, porque se h a b í a n olvidado 
ié 'cruo on el eaniipo'.no estaba Fulano 
i e T a l , sino el á r b i t r o encargado de 
•n7.g.ar y encauzar debidaniente y con 
i'enidad el match. :- . 
Afi i r lniuulamente—y diictho sea en 
tonor do nuestres á r b i t r o s — n o se.ha 
;ado el caso de que n inguno baya 
-ido acusado de venái l idad, la imípu-
•ición -más grave que puidiora ha-
"dxse a un referée, pero cAto n o baa-
la; es necesario que ol anmr-p rop io 
•--«aparezca por completo en el ojor-
icio del 'cargo; que se Irate con igual 
Sineto y jus t ic ia a- unos y otros con-
••inicantes y no digamos nada al pú-
j l ico , y que a m á s de ello se-procure 
¿ - a p r o i e c c í ó m H l o s á e p o r -
t e t » e n F r a n c i a . 
A c u n s e c u é n c i a de los trabajos rea-
- [IOV el Coanité Uiimipico í r a n 
as, el min i s t ro -de I r aba jos públ icoo 
na noiiiliiiado que h a cursado las si-
guientes medidas relativas a los des-
l'-az¿imLeuit>¿. ue abieias y sus aoom-
.t.au¿uiu¿> odiciaks que ueadan a l a 
Olimujiada de 1924.-
'Las i-, ib s b i n n i a r i a s conicederán 
una reduiclción indivi,diual de 50 por 
a iius aiJiecas íraniceses y extran-
jeros para pernuitirles acudir a i 'a-
r ís -con moitivo de los Juegos Olímpi-
cos de 1D2-Í ( V I I I Oliimipiada). 
Líos m i i m h r o s de las Sociedades de 
t i r o , g imnas ia y deportes atQétiloos, 
fj-anicescs y extranjeros y Sociedades 
deportivas, elegidas por el Cohierno 
p á r t i c i p a n t e s en los Juegos, por gru-
pos de diez o m á s , p o d r á n beneficiar 
de la r e d u c c i ó n del 50 por 100 en las 
'.ondiiciónes previstas en l a t a r i f a G. 
V.. 8/10. 
Por lo que afecta a los espectado-
res, las l í n e a s han decidido acordar 
l a p r o r r o g a c i ó n de d u r a c i ó n y v a l i -
dez de los billetes de ida y vuelta ex-
pedidos con destino a P a r í s . E s t á n 
dispuestas, por otra parte, a estudiar 
la pusiMHilad de conioeder una reduc-
ción colectiva a los visitantes que se 
agrupasen a l a sallida de grandes 
centros». 
E l min i s t ro del In te r ior , por su par-
te, ha comunicado ,al Comité OJini.ei-
c ó f r ancés , que acepta l a tarjeta 
o l ímpica , expedida bajo la respoiisa-
bWidad del Comité Oiííimipiico f rancés , 
copio se hizo en Amberes en 1920. 
P a r a l a O l i m p i a d a - U n a v e r g ü e n z a 
d e p o r t i v a . 
E n vano hemos tratado' de é n c a u -
'.ar el proteico ion isin o oficiail para que 
a cibra del atlletismo ibér ico hiciera 
un buen papel; en vano nuestro ad-
mirábale Galvet h a escrito a r t í cu lo 
'ras a r t í cu lo , con un exacto sentido 
le p o n d e r a c i ó n y tecnicismo, el um nu-
lo por la inimediata o r g a n i z a c i ó n de 
os entreiniamientos; en vano el d ipu-
ado don Enrique Eafols so ha entre-
'istado con el min i s t ro de Insl rum-
ión púbOica, don J o a q u í n Salvatella, 
oara que eH Estado español conceda 
a suibveneión necesaria a los atletas 
• .puedan enlrenarse y preparar su 
x h i b i r i ó n en el «Stade» de Colomibes; 
•o vano' «La Jornada Deportiva" ha 
'nMioado r e s e ñ a s desde P a r í s dé lo 
me s e r á n las OUmipiadas del a ñ o 
r ó x i m o para an imar él anibionf' 
leportivo; en vano el presidente de 
a R. F . A. E., don Gabriel Már ta 
'.affite. ha cs-ritr. un a.rtir.nlo. vialen-
;o, agresivo, justo y razonado, .sobr. 
la s i t u a c i ó n vergonzosa y triste del 
aifiletismo nacional. 
Desde el Rey al ú l t imo fedéra t ivo . 
todos han ^tenido m u y buenas pala 
bras para los que se han acenaiib 
con la palabra de la buena voluntad 
deportiva, pidiendo, con acento mcr-
iicante, unas pesetas para el atlelis 
mo ibér ico ; pero nadie, nadie ha he 
cho nada para amparar y protogei 
*I deiporte m á s noble y m á s brillante 
le valor internacional . Sé van acer-
•ando las Olimipiadas, se va acercan 
lo l a hora en que los atletas del nnun 
'o d e b e r á n exíhihir su destreza y si 
fuerza en el «Stado». d e Cosmópoliá 
vQiüié p-aisará.? 
E l Estado, prociciupado por las in 
' e r i o r i d a d é s faniil iares de la pol í t ica 
=e olvida del valor itrternaciona! Vfe 
•deporte. Poco lo ini|porta a l Gobioj 
Nos sumamos de corazón. 
Jeteé P é r e z Camaíles, e l | c r í t i c o .' áfi 
« L a s Noticiias)), ha teniido una nueva 
áidiéa. 
•^'lisito el éxiiito que en la asamblea 
de M a d r i d ha obtieniido el digno pro-
siidleinrtiO de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
dio futboil, ha lainzadóv l a idea de ho-
nilenajearile. 
Con nui/l . amiores no® sumaimos a la 
idoa, y si liajce /aJ ta nnlestro aval pa-
r a l l evar la a efecto, que se tome en 
leimia h o r a que numica fuimos rea-
cdos pa ra p remiar los m é r i t o s ajenos, 
y eil s e ñ o r Scilís Cagdgall los ha a l 
oanzado iinidiiscultiiibleis en Madr id . 
L o que hace faflltia es que no se 1 an-
ee urna idea pa ra luego abandomiar-
la, como tantais' otras veces. Hay que 
dar la fo rma y l levar la a la p r á c t i c a 
Sino se ma l logra rá . 
Péíioz CainalHes que l a ha lanzado, 
dlebe tener el honor -de l levar la a fe-
Mz- térrnii.no, pero prcwito, que sino 
las casas enfriadas, fuera de opor-
' imiidad, no dan resuiítí^lo aOgumó. 
Venga el honúiemaje y a q u í estamos 
riiosotios pa ra lo que hiaga faüita 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . G f 1. 
•m que los atiLetas que vayan a Co 
'omibcs hagan o no u n buen paipcl 
neen bes m m o r í a : porque, pód'Éti'cqis na 
:K1OS y criados on un anihicnte ostu 
o ído y viciado de pe l i t iqu i l l a sagas 
n n a y canovista, en la que sól¿ s. 
concedía ateración a l a r e tó r i ca , ai 
Vestir bien - y al saber diVigar un r¡ 
godon, no saben n i .comipi-endon b 
que el deporte significa on la hnr. 
actual, poico les impor ta todo lo qm 
no sea ganar unas elecciones m.uiii 
crp.ales o a m a ñ a r un debate para 
que Fulano luzca sus facultados d< 
g r a m ó f o n o elocuente y qnne un ¿ra 
do m á s en oso que áe l l a m a «haré.-
car rera poilitica». ¿Qoé os eso de ha 
cer carrera poilítica? 
Ante l a impermeabi l idad ds G«O 
pol í t icos que hacen de la pol í t ica n; 
desierto de arena, ¿qué deben hace, 
los atletas y los dirigentes del atb 
tisrao nacionad? 
Me paroice m u y bien l a proipuest; 
del s e ñ o r Laffite de . i r este mes ¡M 
Congreso Internacional de Foderaeii. 
nes Mléfiicas y exiponer la verí í ' ien-
za del Estado e spaño l ; poro t a m b i é n 
me p a r e c e r á bien que, jun to a esta 
protesta, se l i ága a'lgo p ráo t i eo . 
El C. O. N . no ha heeho nada f F.1 
b a r ó n de Gí'ell y don Horacio Eche-
v a r r i é t a piueden estar revestidos de 
la mayor y .nnojor b u m a \ n l u n t i i d : 
poro no han bocho nada," nada, ab-
s o l n í a m e n t e nada. 
Eil ún ico p a í s ' d e l miupdo que tiene 
por medio del C. O. X. escasas rela-
ciones con el Comité F íocu t ivo d.- la 
V I H Olimipiaida, os E s p a ñ a . Todos 
los pa í s e s piden datos, ndmfsési man-
tiePefl una cnrrosmondiencia intere-
Sanite coñ Francia para oue sus re-
oresentantos nacionaC'es vavan deli.i-
¡ d a m e n t e nreparados al «Stado». Es-
Nor teamiér ica ha pedido ya un nú-
mero detorminado de casas de la «Ci-
té Oilympique» para sus atletas. E i -
p a ñ a n i siquiera piensa en l a selec-
-;<>n de sus re tprésentantes . ¿A qué ;s 
esipera? ¿ C u á n d o se p e n s a r á en la 
V I H 0(l'iirn¡piada? ¿ C u a n d o vaya a em-
.pezár? 
¿Y para esto han alcanzado el po-
der los que dec ían que v e n í a n a re-
novar el ambiente .y a dar cauces ds 
ovontud pol í t ica a este pa í s que ago-
niza por la obra toipe y ciega de '; 
unos hombros dirigentes que viven -, 
- ú n en los tiemipos de las cuartela-
das V de las nolcas d i p l o m á t k a s 9 
F R A N C I S C O MADRID 
{De «La Jornada Deport iva».) 
E x c u r s i o n i » m o. 
Veloz C!U!J. 
Debido al constante entusiasmo del 
retario de este, Grupo, don Ger-
nán Alvarez Palazuelos, que traba-
a incansaib'lemente en pro del fo-:,-.-
i liento del excursionismo, ha conse- .< 
'.nido el Veloz Club ver aumentadas 
us filias con inscripciones nuevas 
ue f o r m a r á n parte en l a próxima 
narcha a Ontaneda y Alceda. 
Rajo la d i recc ión del s eño r Alvarez 
Palazuelos se luán llevado a cabo ejer-
cí'os de entrenamiento, principal-
lente entre los nuevos socios, al pb-
eto de estar en perfectas condiciones 
>ara la excu r s ión citada, tfue supone 
m recorrido de cuarenta y dos kiló-
netros. 
L o s oxipedicionarios s a l d r á n d e ' 
Santander en las primeras horas de > 
a madrugada, haciendo el primer 
i l to en Puente Viesgo y terminando 
m On taneda -Álceda , donde permane-
e r á n varias horas. 
Aún no so ha fijado la fecha para 
a realiiziaición de esta cxiqursión; pero 
•oguramente t e n d r á lugar uno de ios 
•ráxiifa oS dominaros. 
U N A F U S I O N _ 
o a ñ a esorilx1 cuando v¿ fm»Ka'<kT 
a contestar las co.mnnicaiciones del 
G. E. de la V I I I OOimm'ada; pero no 
tiene la menor curiosidad de in ic ia -
t iva . 
Con niiotiivo dle dar a conoicer las 
••legocdaciomcisi. entaiblaidas para unir 
as dos iSoriedades Reimosa F. C. Y 
"dub Deportivo Reinasano, él pasado 
i í a 30 éstáfi rel.nbraron j un t a gene-
."all extraordiiniaria, a l a que asistic- ' 
•on buen múmero dle socios, 
i IProsidlo doni J e s é M . M . de León, 
•miicáádor dle ta l fus ión, que expone 
a granidlels rasigofc las necesidatk'S 
fue proceden para hacer una Socie-
lad bastanite fuerte, es decir, pair3' | 
hodler hacer frlenlte, s e g ú n las neoS^-
':idn-', en l a mlarcha dle l a vida so-' 
¡ e i a r i a con quie dfeibe de consolitlar-
íé la gran obra deportiva reinosana. 
Don I s id ro Pailatciios, como presi-
depte defl Qliub Depantivo se satisface :. 
dn / p e joste Gibrazo sea u n hecho, , 
d.indo a comoicer Xas aspiraciones ae 
giijjs asneiaidos, y .pueatol a votación 
ol ostudlio de los s e ñ o r e s die León y ' 
.-Pallaciios, cfuedió aproibada por una-: 
n in i idad la fusión, siguiendo figuran-
do como nombre social el de Reí na-
sa. F. C. _ . - j 
Y como era perentorio ol nonibra-
•inienifo dio una, nueva Junta direcU 
a. en donde figurarán miembros de 
las dos raimas unidas, a propuesta 
de varias socios quedó consti tuida 18 
siiguiente: 
Presidiente, don José M . M. de Lcon-
•:m\ don Is idoro Pailacios; secretan'1-
IIOTJ ^nitondo Sáiiz; .vice, don Laurea-
no Herrero.; telsoirero-^ontador, den 
1' i lino D Igado; vocales: ddn J o s é . 
l\É Suárez . don R a m ó n Hernán-
dez, don Saturnino Is la y don Car-
los Ferm'uidez. 
L a a m i s i ó n de fútbol l a integran 
io© s e ñ o r e s Avecino Deilgado» íJ-í"'Utíl 
,2 DE JULIO DE 1925 E E ^ P a E B t . O ^ C A N T A B R O ' X.—PAGTNA 3. 
M O Y J,esú's de hl siera^ y capi-
^ d o n Demetrio Sañudo. 
iñaiaron de penteiieoer a la Junla 
daíetcJiiva, y por lo cual se pidió ur, 
v&utát de graciiais por sní acei'itada in-
S e n c i ó n duímmto iau- p-crrri.an.oaicia 
«i conístante laíjor, los señores Sal-
^ rfmr Ai'UirLa, Al/foinao Maceda, Aíva^ 
T m t o V G l o r i o Gata. 
Y con el eaiitfUfiiia&'rnp qiic caractc-
. v nepreaenlta esta fusión, en don-
^ s e iprodUamo uma muieya era en las 
iidips depontivais iieuiiosanas, terriiinó 
esta mcjijiMiil le j'innita, en la que i.n 
eislflas oontiasi flíraeas en^-aniidis a íos 
cixtuisiiastas SODÍOS de «.Ipis unidas», 
( imo a la niineiva íu¡n/ta directiva, nm 
sdandaroi y nuenecÉdloi apliaiuisó y gran-
d s éxitos en. la maiTJhia e^preTidiida. 
OLa Soicieidaid /Remoifyaua F. C, y la 
Junita. direatjya en &u. ucanl>re, salu-
da a Las deirñás So'aiiei'd̂ Sléfe depo^üvas 
diell ooinitimeihftie Gáulta.'b^, y les oírece 
ñu dioniicilliiio soiaial, si-t-aaidS' én lá ca-
lle del Doisenigaño, número 12. 
L a v u e l t a a F r a n c i a 
Después de la octava etapa. 
I Ociho eitaipas corridas, con 3.03i ki -
lóju. ti'cs pedaleados. Restan por ha-
ler otras siete etapas, COTÍ 2.300 kilo-
1^1 Vivar io , pues, de' los héroes de 
ésta gran carrera continúa penosa-
^ ibe . pues entre lo que les queda 
.,.„„• tragar, figuran los gigantes AI-
¿es otro postrecito de regalo "monte 
Tlev'ado» y también los, horribles em-
pedrados" del Norte a ' t r a v é s de las 
piones diesvast adas. 
El golpe do Bluiysse, qiuie al (andón;!: i 
¿0 tes ireseias fuentes-de-Salón par-
ÍIQ a «tout pedal», le ha valido ganar 
tíaco puestos de la cliasiflcación ge-
reral y -hoy ccuipa ya, ol 14 puesto. 
" Aíla-W'110' desventajado por un es-
táipitio pimdha.zo cuando perseguían 
a Fottedcfliia y l luol , ha perdLdo unos 
miiintos sobre el "maillot» que lo lle-
va Botteciclhia, con catorce minutos 
va de «handicajp»; es decir, que se ha 
ñlegiurado más la ropa... 
El italiano ha nesulltado un exec-
É^e corredor. Henri Pólissier y Ti-
i, • : ,n han adelantado a Bellen-
ger unos minutos y la clasificación 
geni-mi se ha establkicido después de 
% ociaiva etapa, en la forma si-
guienito: 
1. Botteocihia (italiano), 125 hoi-as 
26 m. 00 s. 
2. AOavoine (francés). 
5. H.'Péliasier i francés). 
4. Tiibemlhien (belga). 
ñ. P l̂l'pnuier (francés). 
6. H.uct (.francés). 
7. Plhcrs (franicés). 
R; O lié (SUIZO). 
i). Ailanicourt (fr.ar.icés). 
tu. De^incntin Mi.elea). . 
H Prat'-si (italiano). 
.12. N'0rm«rjd 'francés). 
13. Beer.k.m,ann 1 ' Isa). 
U. L. Euyisse (belga). 
S. -Begyis" (fi-ancps), 197 h. 56' 28". 
La novena etapa.—Tolón-
Niza: 2?2 kilómetros. 
PARIS. — La salida de la novena 
etapa de la Vuelta de- Francia se dio 
eu Tolón, a las seis de la mañana. 
Por la carretera de la estación salió 
el pelotón, ccmpuiésto de 55 •«roulii-rs». 
A la salida se registró ..la falta do 
Thys. Lenaers. y Ilnisgliem, que han 
dieciiidMo 'aibanldonar la gran pruebÁ 
por no encontrarse én í^rnia debida 
para terminar en el piyestó que a su 
ppeistigio corrosiponde. 
Por el contrario, liotkcohia y Hen-
ri Pélissier están rirejor qué nunca, 
especialmente el cóíreáor italiano, 
del que, unánimieírniohte, se hacen 
.sramíos elogios. 
«Eis un campeón muy grande; cada 
día nos hace más impresión», ha de-
parado FéHissier. 
Por Hyieres pasaron a. las siete de 
la mañana en nn ^ ib . [lelotón, mar-
chando en cabeza Alavoine. 
La llegada a Niza. 
El control de llegada estaba insta-
lado en el velódromo de Pont - Mag-
nan. 
A la pista llegaron los "béroes» de 
la VuelMia de Francia por el.orden si-
guiente: 
1. A L A V O M , en 12 h. 10 m. 
2. Botteocihia, a un largo de má-
quina. 
3. Collé, a 10 largos de máquina. 
4. Biellenger, en 12-^12. 
5. Mottiat, en 12—13. 
6. iBuysse, a un largo. 
7. iMull'er, a 10 burgos. 
8. í l . PéaisBier, en 12—16. 
10. Huot. 
En la clasificación general no se 
fia operado ninguna modificación 
..'•anseendental. El gran Bottecchia 
S^giiiüá ositentando el «iinaillot» ama-
nllo en la próxima etapa Niza-io i ; ' , ; : 
'•on 'í74 kilóffaetros), c-n la que abun-
dan las dificultades de recorrido, aun-
CfíWí, según las últimas noticias, el 
Goñ d'Izioa.nd, que se eleva a 2.i(iv 
ráijtros, se i-ncuon ti'a i impracticable 
eéto hará que se medifique la iraié 
cpn gi-an complacencia de ios partí 
éipamíes. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s v i g í a s d e S e m á f o r o s . 
Interin se crea la escuela, de sema- El «Espagnc», 
foristae se han modificado, con cúfi De Habana y Veracruz, con pasaje 
rácter provdfiionall los aitículcs i07 al y carga general, entró ayer en nm s-
1U del regllaniieinto de dicho Cuerpo. |.ro puerto d magnífiico trasatlántici* 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbón.—El domingo, día bí, 
«¿Broma t^giica», selis 'actos, progra-
Mn Ajuria ••sp.eciall; protagoiiiista Ha-
Éry Houdiine. -
[Pabellón N2rb6n.—Hoy, jueves, des 
m las seis y niieidiia, (oPiiíotos de tierra 
prnie», ((Om onltire faingo», por Fan-
m Wand. 
a M lunes, «Eil seicre/to negro», quin-
w eipdsodiias. 
Teatro Perada—Empresa Fraga 
»| A,)—Compañía de zarzuela Leo-
fiis-Gallego. 
Boy, jueves, a las seis y media, 
Ipua, aziincarillos v aguardiente» v 
%a reivoiltcsa». 
A las diez y cuarto, «El Gova» y 
" S i 1 azucarillos y aguardiente». 
M I I S R U I Z Z O R R I L L A 
por breves 
se Anunc ia rá su 
Suspende su consulta aip«. 
Oiportunaanente 
reaniudación. 
SoiBp^üía de S e p r f t s " l / ü o i o t t " 
Comipa.fiai de Seguros, doniici-
g l a en. Madrid, calle" de Espoz v 
n ^ }• ' tlene el llü"or de informar 
" '^"^" 'da clientela que ha 
aonahrado subdirector de la misma 
so £ i'11(1 Pr a Ú ' ) U Mauricio R. Las-
. e ta Vega, quien esitabl ce sus 
™ . a s e,, plazuela del Príncipe. 1 
S ;fdS' y A^iHere, i , a cuvas se-
• Pindén dirigirse cuantas perso 
fliésfn >? S^,ros y aquilas que ,pu-
Í S n;eceftar su's servicios en las 
da i ^ r t - IncGndios' Accidentes, V i -
Az«l n e g r a , n m y f l ó i d a 
U S á í o í . I Z A D A COMO ^ MEJOR EN SU CLASE 
6 n t o d a s l « s p a -
P ^ e r í a t de S A N T A N D E R 
L a f i e s t a g a l l e g a . 
Ulegan a nosotros inforines, según 
os cuales, van muy adelantados b.-s 
traíttajoá que la Comisión nombrada 
por la Colonia gallega viene reali 
/.ando, para ultimar la organización 
de la simipátiea y atrayonte lies'ta 
gpe los hijos de Calicia, aquí resi-
i!'otos, se proponen llevar a cabo es 
te ve nano. 
Tenemos entendido, que los nota-
bles coros de Lugo *Gantigas e Aln-
ftaXos» harán su presentación en el 
l'eatro Pereda el día 30 del corriente 
unes, para lo cual, el señor Fraga, 
identificado con sus paisanos,, ha 
puesto a disposición d,e dicha entidad 
: i mpiletamente gratis, para aquella 
fedhaj nuestro liermoso coliseo. 
Ee casi seguro que acompañando a 
los coros, que fomian una.̂  cuarenta 
personas, inclluídas las parejas de 
baile, vengan buen minnoro de lucen-
sies con su alcalde a la cabeza o al-
'4nn concejal, qiue traerá la represon-
taieíón de aquel Ayunlamiento. Con 
al motivo, la Colonia gallega, ade-
más do prepararles un gran recibi-
mienito, organizará una extcursión al 
santuario de Limpias; en donde los 
jcres cantarán un «inótete» que el 
maestro de la cáipilla de la Catedral 
le fugo está componiendo en honor 
le la venerada ümgcn. 
El fuerte sabor regional que la 
IÍI sla anunciada tendrá, y, sobre to-
lo, la belleza emotiva de sus olási-
oos bailes, realzada por la incompa-
rabi'e música de sus cantos, suaves, 
IuIces y melodiosos comb ninguno, 
nos permite augurar un gran éxito 
mía la misma, éxito que vivamente 
uihejamos. como compensación al 
morme esfuerzo y a lo noble, desinte-
'reiaaídto % sentiimiential dial propósito 
p é guía a los 'organizadores de la 
ipsla. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
Eii la causa seguida a Venan.-in 
'•ri.iz Ganlailles, por illovsiones, en p3 
r'Ui7¡Taido d'o Lareido. se' ha dictado 
«MtoníCíia ab;SolviiAnidinle lihr-emcnt-v. 
OCULISTA 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
CoJSsuJtá de 11 a 12 (Sanatorio de' 
loctor MadraZo); de 12 a 1 y de 4 s 
ó, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1'76. 
Antíiculo h>7. l.,as oposiciones ver-
ea rán sabrle las siguiientes materias: 
iFcrímeira. - \Niaaioiniee de Oiiamatisa 
Castellana. 
iSsigundo. iNociones de Anitmética 
práctica. 
Tencero.' 'Nioaioiíes de Geoonetría 
prácrtiiica. 
(Oiiiarto. . Noicionies de, Geografía. 
Qniinto. Ligei'as nociones de Físi-
ca, Eiliectniicidad y Meteorología. 
iSiexito. Distinguir Lasi diferentes 
oTaiaeisi de buiqiuies, tanto de guerra co-
mo mercaruties y las banderas nacio-
nallcs., Cuaifteo dle • la aguijáu Conoci-
miiicnito de los aparatos salvavidas. 
Los programas y textos para estos 
exámjenes se piulbliicaxán con la real 
•(Tidieuu de convocatoriia, debiendo me-
dñar mv piiazo de sé&j mesies-, poor ¡o 
mienoe, entre éafcos y lia celebración 
de los ej'erciicdos. 
Antículo 108. iLos exámenes se ve-
riifiica.rán, era la fonmia siguí ente: 
iPrimiero. ¡El se/gunido eijercicio con-
isistirá en la resoliuicaón por escrito 
de tres ejienciiiciiios; uno de opera.cm 
mes cora diecdmalles, otro con quobra 
dos y otro' dte1 regila de tires. 
iGoratiostairán a tlias preguntas que 
les haga eil Tribunal sobre las medi-
das lineailleis usadas en la Marina es 
pañola y en La inglesa, haciendo ad-
gúm ejercicio en la pizaiira. 
iSeguin/do. 'El tercea" ejercicdOi en la 
nesdliuioión por escríito de dos ejerci-
cios: uno de áreas dlel triángulo, cua-
dli-ilátero y circonio y otro dle áreas y 
volliúimienieis de "la (pirámidle, prisma 
cono, cWánidro y esfera. Contestai'án 
tamil íiión a Jas preguntas que les h¡a 
ga el TráíbaiaDail dlerútro del programa 
Tercero. E l cuiarto ejercicio con 
«istirá en la explicación de uina pa 
pieT-etia sacadia a la suerte. 
'Ouiaito. lEll quinto ejercicio' en b. 
conteisitiaciiión de lias preguntas qué 
les h/aga ed Triibiuiiatl sobre Física. 
Bleotriiciidad y Meteorología, dentn 
dle p'r.agi'am:a. 
iQuinto. B l fijaxto consistirá en con 
testair a lias pnegumtas que les hag& 
el Tribunial dentro ddl prngran:a 
.u arrearán la aiguja,. 
Torios estos ejercicios se eaüificariri 
•nn las notas de cero a oJho. 
El que en • nma. asigniatuira sef 
desaprobado no oontinuiará los ejer 
ciclos. 
L a suma total de notas determina-
rá di orden dé las pliazas. En cas( 
úh /iigu.aili ipunitluialción será preferide 
el oposiUM- de más edad y en caso di 
igual edad, nisidíiamite un soiteo. 
Aiiitícuilo 109. JLcs opositores apro 
bada$ pasa rán a la estación radio 
telegráfica de SaS GaTilos, por el pía 
zo de tres meses, pracitacando tod-c 
lo referente a Hlectricidad, Telegra 
fía y Telefonía, iniciluso manejo de 
localfeaciión de averías y me-
dio dle remedíanlas y ligeras nociones 
de nadiotdlografíia. 
lArtículo 110. IPasarán después per 
otros tres meses all Slemáforo-Escuela 
de Tarifa, donld'e practicarán todo lo 
referente a las comiundeac iones sema-
f'órilcas, uso y manejo de los Códigos 
de señales, prácticiais le Meteorología 
y .todoi lo dleniiás referente a su ca-
rrera, coniiQ legiisliaciión, transmisión 
y a.niataciión- dé despadhps, aplicación 
de tarifas seimiaifóricas y telegráfica.?, 
etc. Diistiniguir y conocer los movi-
miiicm'tos de los buiqu.es y apreciar sus 
avlerías. 
ArtúMilo 111. Termin-adas las prác 
ticas ••Cosa aprovecihamiento, a Juicio 
del director de la Eiáicuela de Tarifa 
y del jefe de la EiStación radiotele-
gráñoa, les icualles por dichas prác-
tildas les asignoirá.n unía calificación 
de cero a ociho puntes, serán escala-
fonarios por la sunna de las notas 
oibteniirias en los exámenes de ingre-
so y en las práicitiicais. 
Anites de prestar servicio prestarán 
ante el jete proviracial dte TeOjegrafos 
el juramento de guardar sigi'lo y íide-
liidlad de la ocirrespondein'ciia telegrá-
fijea iquie les' fuese confiadia. 
Ai-VíC'Ujlo '112̂  iSli a'llguno no ohíu-
viese la dliasifijcación de cero en al-
gunas de las prácticas, las repetiiá 
durarate otra "tiilem|po . do tres nies*!* 
en cada una de lais que hubiera sitio 
iSulsiiHenddido, y si pasadio este tiempo 
no fuera aprobado, perderá todos les 
deredhos a ingnesaa" en el Cuerpo de 
S:má,foras. 
l'Mntículo 113. iLos auxiliai-es do so-
n lá̂ OTOíSi una ivéa aprobadas, serán 
d'est.inados a ilos semáforos precisa-
niíeniíe durante un tiempo' no inferioi 
a dios años. 
wAntiíicui'o 114. (Eil ,jefe de la Estft-
•nión radiciteilegrárii.ia de San Garlois. 
^.'irá a;uxíi!iadic/, piara da lemiseñanz/i. 
•per eil pci^onal a sus órdenes y ade-
miás por un prim^ei-o y secundo vi-
giías, desliiraadcs en la Capitanía ge-
r.erall o de evenituaíliu adíes en el De-
jrlaiiiíainiip.nitio dte (OádiiZ. Eil director pro-
fesoir del Semáforo Escuela die Ta ra-
fa ' se rá un primer vágía y estará, exen 
ta diell' sorvlifoio. 
El «Oroya». 
Ajytsr entró en esta puerto, procc-
'íiárl'is de les de Clhiiile, Perú y Haba 
na este miaignífiico vapor de la Com-
pañiíia diell Paicífico, y después de des-
amibaírcar gran imiimiero de pasajeros, 
mC.Wé pa.ra L,a /Rcclhéille Pallice y la-
verpool, para cuyos puertos embar-
caron bastante pasajeros. 
«Espa'gne».. 
Fué despaclhado para Saint, Nazai-
re con el resto del pasaje y de la cai-
El «Maasdam». 
Procedente de Rotterdam y 'ésíeá&aM, 
entró ayer en este puerto el vapor 
correo «Maasldami». 
Este hermoso buique fué desi>adha-
do para Habana v Veracruz con gran 
número de pasajeros y carga gene-
rad. 
Movimiento de buques. 
Eñ'tradoa.—«vPleris Valero», de Bil-
bao; con carga general. 
«Gijón», de ídem; con ídem. 
«iSomio», de Camposaucos; con ma-
dera. 
«Laura María», de Villagarcía; con 
ídem. 
"O. Blanco», de Puerto de Riveira 
con dhatarra. 
iDespaobados.—.«Oeres", i>ara Reque-
¡ada; en lafitre. 
[ «Soneck», para Hamburgo; con mi-
neral. 
"Cijón», para Bilbao; con carga ge 
heral. 
«Río Besaya», para Gijón; en JastrJ 
o l s i s f m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Intorior 4 por 100, a 70,35 por ?00: 
pesetas 41.000. 
Gádulas 5 por 100, .a 100,05 por 100. 
oesleitas .11. OD». 
Banco 'Eisipaña, a 572 por 100; pese 
'as 1.500. 
Acciones Viesgo, a 413,50 pesetas, 
II lacci-ones. 
iNiorites, primiera, a 64,05 por 100; pe 
sotas 13.000. 
.Idem 6 por 100, a 108,25, por 100; pe 
sellas 5.000. 
lAsturias, primiera, a 63,90 por 100. 
peseras 20.000. 
Bonos Nlavad, a 99 por 100; pesetas 
U00. 




Deuda Interior, en lírailos emisión 
919; series B y H, 70,25. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
.Caja de Ahorros eblablecMa en 1878 
CAPITAL: 10.000.0C0 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.óCO.uOOptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3:850.000. 
Banco ílllal; Baño de Tomlavflga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero ySan toña 
• SUCURSALES Y A G E N C I A S 
P R Ó X I M A S A I N A U G U R A R 
RETNOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE L A BAR-
QUERA 
P R I N C I P A I ES O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses3yl i2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de. cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa clase de I 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGÜRIÜAO 
Librea de impuestos, para los 
contratos formanz .dos a no u b r e 
de un solo titular. 
OHIi-Oi'. i'1'! s d'eil Ayuntamienló do 
BiillibaO', 76,75. 
ACCIONEIS 
Han-co die BdiÜbao, números i al 
120.000, 1.695 y T^O. 
Raneo ^ V'"'-wa, 1.265 y 1270; f.n 
dlel corriente, 1.275. 
•Gnédito de 1.a unión, Minera, 572. 
Banco Central!, 119. 
iNiavñera Vascongiada, 220. 
lildroelóctrira -I-biiica, J al iO.OOO, 
:a 415. 
Aütos Hornos de Vizcaya, 98;.,"... 
OliUGACIONES 
ISanitandcr . a Btiiljao, emdsión- 1913; 
a/8v>o. 
l a Robíla (bonos), .101,50. 
Asturias, G.aliiciia y León, primerí 
liipotcca, -03,75. 
lE^peicdailies de Aílsasiu^aj 1913; 84,45. **-
Huieaca, Francia-, Gantranic, emisiót 
1905; 77,40. . 
• iNiorteis, primera soráie, primera li.i 
piotaca, 64,50. 
Vascongiados, 101. 
iHiiidraellécjtrica Española, serie !> 
& 97. 
Eliootra de Viesgo, a 83. 
1 a q u í - m e c a n ó g r a f o 
práictico en correspondencia, se ofre-
ce por horas. Informarán en esta Ad-
ministración. 
U Ü R A < H ^ H A i M f e 
M A R O A 
R e i n a V i c t o r i a 
CHAMPANERA DE VILLA VICIOSA 
Oñcinas: L I N A R Í B S M V A I S , ST—GíKíOí?! 
Proveedores tíe la Real Casa. 
on el cajón número 8 (plaza de la 
Esperanza) se vende la pierna, con 
luueso, para calido, a 3 pesetas kilo; 
cojas y aguijas, 2,40; pechos y faldas. 
1,60, de primiera clase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
S A R D I N E R O 
J o v e n t a q u i - m e c a n ó g r a f o 
se ofrece para oficina. 
Informes: ARRABAL, 16, tercero. 
S i g u a e n Ü é r g a n e s 
el tan acreditado Hotel (sobrina) Ce-
lestina Cañizo.—iServicio esmerado.— 
Coche al balneario y estación, gratis 
para comodidad de sus clientes. 
FLORA CAÑIZO 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cuarto de baflo i 
tranvía a la puerta. Informarán er 
(Sta Administración. 
C O N 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
poieide usted ganar cuatro o cinco 
muí, explotando en Jerez una marca 
de vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjase, si le interesa, a J. V. M. 
Medina. 17.—Jerez de la Frontera. 
S S e v e n d e 
en buenas condiciones, un coche 
FORD SEDAN y un TURISMO, com 
pletamiente eqju,ipad|n(&. 
Razón: M. Ailtutia, almacenes de 
Iiidauiciiu.—BILBiAO. 
O c a s i ó n , c a r p l n t i r o » 
Se vende má-qaiina nueva «Univer-
saJ», dos metros meseta, 35 centime-
tios de cudhilla y motor «Siemens 
Qhupin». 
Informes en esta Administración. 
I * 
MEDICINA INTERNA Y P I E ^ 
Onsnlta de 12 a t.—lAla-meda 1.». f l 
G H R H V n sRsTRERífl y P H Ñ E R Í B 
U J l 1% i J U Americanas de punto. 
Oabardinas reversibles. Sucesor de 
SOLANA.—SAN h RANCISCO, núm. 4 
L O T e R I A 
N U M E R 0 1 3 
D E P Ó S I T O t N SANTANDER D E 
LOS VINOS FINOS DE MESA D £ L 
y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
O K L . 
N 0 * T E D E E S P I N A 
Rlameda de J e s ú s de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
N E W 
Sb SIRVEN COMIDAS 
Bfctllero* 23 Santander 
BAÑOS DE A L Q A S 
BAÑOS D E HIGIENE 
TABLEROS. NÚM. I.-CHSH DE BHÑ05 
D r . o l í s 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus cemph. 
^aciones. 
Consulta d e l l a l y d c 3 a 4 1 / 2 
D r . A n g e l finiz-ZorrilIa 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consdlta de once a una y media y 
die cinco a seis.—Teléfono «Í.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PfiSOJ 
ÁÑC ) ( . - P A C Í N A 6. U DE JULIO DE 1923. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
3.349.—Vaüeailcia, Córdoba v Oviedo, 
con 120. OUO pesetas. • 
SEGUNDO PREMIO 
15.728.^V«ilienicia y Madr id , con 65.000 
pcseíias. 
TERCER PREMIO 
19.17;!.—Ton ente, Zaragozia y Carta-
igena, con 2 5 . p e s e t a s . 
CUARTO PREMIO 
31.584.—iliartíoil-ona, Mé.lagla, M a d r i d 
y Oviedo, con 10.000 ptas. 
PREMIAj jOS CON 2.000 PESETAS 
2U.r,04.—San Soba:-,! ián , SAN TAN 1) E I ! 
y. Barcelona. ' 
30.62il.—Madrid y Cartaigieina. 
32.621.—Madriti, ISAÉÍ Cris t ina y Lugo. 
18.799.—iMadr id . 
:i<),1i9.—Málaga y San S e b a s t i á n . 
.17.8§fe^iBariGie'lon'a, Tarragona y Ma-
d r i d . 
8.624.—M«dri|d. 
. 31.242.—Jicrez, Gijón y San F c l i ú de 
Llobrcgat . 
763.—iBnrgo's, IVarrimlona, Salaman-
ca v Madr id . 
•30.877.—Sevilla. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
91 25 82 13 
CENTENA 
16-4 830 309 502 771 173 683 709 31o 
201 103 451 236 721 904 876 443 3 $ 
173 223 m 756 195 166 727 ' 589-.'!19 
494 257 333 515 .'195 399 671 767 856 
950 748 516 817 784 493 
M I L 
303 888 172 723 001 766 3 44 496 606 
764 094 556 731 504 282 444 319 451 
833 019 131 009 988 431 264 057 447 
476 382 5-47 914 Kd 411 297 309 
4.89 537 963 248 962 
DOS M I L 
230 130 664 492 245 924 652 745 749 
613 287 636 537 589 W! 041 128 SÍH 
640 487 817 845 161 193 698 072 237 
707 764- 590 533 111 876 475 371 7 Mí 
919 931 389 808 436 365 774 - 761 (fóí 
426 804 839 019 212 
TRES M I L 
665 540 980 343 621 992 845 070 76v 
697 653 565 673 833 289 592 666 38í 
217 024 45 4 201 023 187 352 793 85. 
0 6 6 596 476 544 m 799 509 889 81' 
561 615 137 362 945 190 205 652 02; 
827 325 . 
CUATRO M I L 
381 134 269 706 629 079 8^9 937 12' 
, 883 m 0-.7 O M 5.48 717 068 672 47f 
159 S I O 438 757 947 202 250 130 m 
5S2 529 300 921 221 345 498 577 
CINCO M I L 
155 591 493 715 99S 901 682 914 144 
-711 089 629 281 132 087 773 902 30f 
318 219 069 185 967 794 628 523 04! 
710 -717 m m 489 9*7 800 983 7(u 
'978 223 604 062 517 
SEIS M I L 






























































785 457 522 828 109 549 
915 906 742 884 672 837 
919 956 846 007 382 391 
555 101 153 
S I E T E M I L 
241 531 043 5 50 885 
973-995 758 884 856 
855 105 703 766 350 
340 863 516 132 485 
OCHO M I L 
393 1K> 598 592 515 
996 531 590 074 651 
271 870 207 116 839. 
728 7-41 280 533 299 
298 7% 469 486 521' 
N U E V E M I L 
144 764 504 976 000 
389 331 334 298 036 
408 261 093 626 003 
264 153 194 990 310 
460 499 687 
DIEZ M I L 
'776 9-10 057 809 822 
976 836 439 531 558 
904 917 871 1 % 737 
824 701 531 094 252 
ONCE M I L 
032 625 4-26 619 558 
219 370 839 055 11-4 
304 560 676 984 576 
529 204 030 907 397 
368 184 043 961 382 
DOCE M I L 
135 424 924 625) 342 
911 981 102 355 439 
165 467 593 060 661 
115 968 581 084 940 
303 845 • 
TRECE M I L 
976 587 475 600 197 
723 371 440 442 527 




































462 635 509 
332 723 056 
533 WA 908 
566 517 949-
151 m 555 
QUINCE 
482 394 408 
125 239 836 
16-4 m 517 
434 277 248 
405 758 230 
223 798 662 
M I L 
940 8 8 4 . 
799 2 2 8 
e©4 7S5 
810 9 8 0 
M I L 
826 815-
« 2 2 15 X 
938 022 














SEIS M I L 
795 S19 X51 
m 775 372 
841 949 827 
979 786 982 
981 093 277 
S IETE M I L 
393 179 113 
674 762 311 
735 618 308 















































647 755 189 101 630 894 804 667 150 
977 242 338 048 731 
DIEZ Y OGAO M I L 
769 052 07! 396 300 783 991 934- 662 
(570 278 051 858 857 010 082 942 743 
803 056 636 806 931 243 6<)0 23-4 669 
788 473 291 503 781 689 822 819 095 
?03 955 184 237 266 251 
DIEZ Y N U E / E M I L 
107 968 379 306/135 195 447 899 884 
413 620 (504 460 872 88.4 115 246 548 
048 230 602 192 695 757 - 231 266 295 
589 468 771 891 188 2)3 521 225 422 
063 136 494 619 
V E I N T E M I L 
702 211 729 035 799 952 233 066 682 
0! 609 246 327 722 661 799 578 925 
'81 305 110 589 554- 421 804 071 320 
653 .001 095 393 190 183 581 616 454 
)72 349 294 668 978 
V E I N T I U N M I L 
82 5? 5 890 367 166 484 017 380 128 
552 076 094 702 279 514 830 906 516 
122 64-7 707 738 295 142 762 735 653 
175 786 925 (571 198 654 586 230 776 
S77 134 835 
V E I N T I D O S M I L 
'73 282 174 596 265 908 848 734 724 
388 731 292 644- 034 410 209 -688 118 
553 445 232 047 980 121 683 722 740 
•)48 677 223 694 727 168 376 486 193 
326 
V E I N T I T R E S M I L 
727 587 834 988 453 773 583 
28 879 101 657 106 031 974 274. 
m 589 04-7 70 4 715 771 m 116 
73 087 340 287 -272 885 0 5 329 
'09 897 302 821 585 758 5-43 
V E I N T I C U A T R O m X 
14 597- 824 241 156 616 OOO 0 
18 636 304 113 70 5 S92 9-0 347 
66 057 206 ¿92 6':7 410 6"5 77o 
109 221 058 216 399 422 G€S 05 2 
im 849 326 . 218 514 
V E I N T I C I N C O M I L 
12 569 83a-- 621 049 427 252 641 
'2 956 SS2 695 292 S i l 814 6.79 
45 282 826 029 760 848 200 939 
Mi 653 597 883 §34 591 022 884 
II 563 212 034 396 928 917 633 
^00 780 5-84 
V E I N T I S E I S M I L 
>4 811 658 100 250 l í l 0-7 619 
36 312 087 500 754 735 611 3 "! 
23 201 534 4-12 053 628 599 713 
'38 192 292 a?6 868 921 714 1(18 
15 163 . 
V E I N T I S I E T E M I L 
Xl 605 715 503 104- 305 824 030 
\ 64. 881 244 330 - 337 436 026 100 
7 16 374 063 4 50 Oo3 233 584 228 
• m 581 154 530 525 7-16 179 172 
m i 
v _ ^ e s b o ! 
P o l v s ^ e l e a f i ^ Z s ) 





























































359 569 452 754 121 340 680 
023 
v . - I M T i a C M O M I L 
p .Vv tr-.,. ..- , ¿ f j 
i f - t 0 5 160 657 
8.:" ; • 0 0 281 518 
1/6 r -3 W> 563 
• ' 8 ^ 941 
: 9 4 - 1 Í : 5 2.7 886 
V E I N T Ü ' V f y r M I L 
0Í> m «03 113 656 
„.-.. rrí> - • ; ¿sg 
0 27 O07 0'-o G79 787 
5:44 6 5 8-2 : . - ) 974 
1*1 ' o lr\!,l 519 741 
( /7 950 8^3 3 :5 437 
su;> : • : '3 650 954 
, TRiEJM i'A M I L 
•'•k-:<->:rv, -oo .-288 
m M 4'5 ::oo- 583 
\m --o 9^4 391 403 
































T R E I N T A Y UN 
ce'- t m R'3 " 'o 670 
618 2Í8 185 m «3 5 
v.'-i •)-,•• /:•- 9 ^ 
338 247 005 200 957 
715 .612 383 -561 312 
T R E I N T A Y DOS 
m 185 5'i '• 4"0 
010 588 476 4 ÍO V71 
001 810 550 m 9 ; i 
681 275 939 W M 
M I L 
m 601 684-
270 343 632 
m 5 53 300 
272 765 127 
6;3Í) 210 517 
M I L 
276 763 476 
677 864 056 
m 108 586 
m 814 508 
T R E I N T A Y TRES M I L 
710 123 025 177 o í s o i-2 0' 5 082 025 
042 010 237 570 5''5 034 (":'i 324 674 
301 975 941 Olí m 50 4 960 -467 048 
159 054 933 513 710 356 415 503 
726 605 507 331 592 049 494 261 
138 126 704 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
301 621 117 724 497 677 903 161 
931 624 205 936 157 361 451 748 
005 468 ¿19 0O4 807 937 908 695 
m 288 327 080 673 031 201 707 
676 836 710 424 864 320 368 563 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
984 717 896 186 886 &19 793 805 
271 330 549 086 983 124 007 737 
297 471 363 131 145 528 356 696 
600 967 272 143 698 055 595 948 
075 337 153 685 435 772 015 869 
473 263 619 596 312 986 113 674 








iSa s«eet&do por los médicos de las cinco partes del mundo postees tou* 
So», ayuda á las digestiones j abre el apetito, cursado IffiA mdssfckis tk 
S T Ú M A 6 0 É 
j l OOH* d t *stúmag&, ta dispepsia, tas aoadlaa, vómito*, Infipcfanoie, 
diarrea* en niño» y aduüos que, i veces, alternan ooñ mtilSimfmfy 
dilatación f úlcera del estómago, ate. Ea antiséptica» 
D« m f a M las principales farmacias del mundo y en Seiranc, £9, 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música . — Programa de las obras 
qiiie e j e c u t a r á hoy, desde las ocho y 
media, en el paseo de Pereda, U 
banida mun ic ipa ] : 
(úQaiy.ar/rc », (p aisodoWie. —'Rolg. 
(oSariaita pa+értiica»: a( Adagio; b) 
Sldh OTZO . —IDIpietlTi oivm. 
líiSlamii ram ni s», oherlturaj—Rini-isini. 
/:(tL.ai Finiguirira.», Canitafoía' d©' aireá 
a¡?iluiriia:nips (ipramiera vez}.—Saez de 
kklana. 
«Marcihja M ora». —iRioig. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vi iniento del Asi lo en el d í a de ayer. 
ÍUié el siguiente: 
Camldas distriilHUiídas, 643. 
Ti'anseuinics que ha.n recibido al-
Jiorgne, 6. 
Enviadas con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 1. 
AisHados que epuedan en el día de 
hoy, 130. 
Luz eléctrica y agua 
p&ra fincas de campo 
&Rfi nmm 
50 a 70 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a 
í a s e o de Pereda, 21 
(por Calderón) . 
S A N T A N D E R 
C O R A L D E S A N T A N D E R 
Se adiverte a los s e ñ o r e s socios pro-
!: r'toros de esta Soiciedad qde hasta 
j0] 15 do! ooirientB tienen reservadas 
'lias Loffifalidades para la vNada pre-
(senitaiGión q¡t.ie el d í a 20 d a r á n en el, 
T^alro PiiTii da. 
i'asada esta fedha p a s a r á n a Con-
t a d u r í a de didho Teatro. 
Toda la lorreepondenfla politis* 
y l i t e ra r i a , d i r í j a s e a nombrt 
El CINTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos ^ 
la Nava, manzani l la y Valdepeüaí-
Servicio esmerado en comidas, 
n IIA LAS A L . *—TE LE FONO ^ 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOTEl-
O E J U L I A N Q U T I E R R £ Z 
Cale faoc ión^Cuar to f l de í»fi<J 
As&tjnsoar. ^ 
Especialidad en bodas, banquetes, 
Sis 
Línea de M í o s 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
V I A J E R A I ' ! 1)() ] m S A N T A N -
D E R A H A B A N A 
Hacia í ines de agosto, s a l d r á 
de S A N T A N D E R el magnifico 
vapor e s p a ñ o l 
Infanta Isabel 
(De dos h é l i c e s ) 
admit iendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
E n c á m a r a , precios e c o n ó m i -
cos.--Camarotes para mat r imo-
nios y famil ias . Rebajas a fa-
mi l ias . 
Precio del pasaje en tercera 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a sus 
agentes. 
¿giulla G. Tievllut y Fernando García 
C A L D E R Ó N . 17. i — S A N T A N D E K 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San J o s é , n ú m e r o . ?> 
E C 1 B Q 
con frecuencia del fx-
t rar jaro las ú l t i m a s no-
vedades en ptpfcles pin-
tados p a r a habitaciones 
y cr is ta les , que vendo 
muy oaratos en la 
D r o g u e r í a y P e r f a m e r í a 
Alameda Primera, l í . - T e l . 3-67 
I P X A i l V O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, i n f o r m a r á n , 
ra 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Agna? c lorurado s ó d i c a s iodu-
rado a r s é n i c a les; premiadas con 
medallas de oro y diplomas: 
curan las enfermedades der iva 
das de impurezas y d e b i l i d a d 
de l a sangre. 
HERMOSO C L I M A 
G R A N H O T E L 
E X T E N S O S PARQUES 
P r ó v i m o a Bi lbao. Varios t re 
nes en «-1 d ia . 
i v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa M A B -
T1NKZ.-— Máa baratos, nadie; 
para ev i t i i r dudas, consul ten, 
precios.—Juan de Herrera , 2. 
C O C H E M I L O R 
ruedas g o m a ; guarn ic iones , 
tronco, se v e m l c I n f o r m a r á n , 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
i l e r d e e n c e r a d o s 
para- tapar m e r c a n c í a s en los 
mui ' l les y vagones fe r rocar r i l . 
GERARDO GCNZALEZ 
Almacén : : -MADRID, ' n ú m 9 . -
Te l é fouo 9 18. S A N T A N D E R 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agna 
a p r o p ó s i t o para a lguna indus-
t r ia . 
Para informes, JOSE O E L 0 3 
RIOS. C o m e r c i o . — T ó r r e l a v e g a 
S A S T R E 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes pe r f ecc ión y e c o n o m í a . 
Vurlvense trajes y g a b a í e i d é s -
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú r a . 12, segundo. 
S e v e n d e p a p e l n i e l o 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo hotel amueblado tempo-
racia de verano, y piso amue-
blado n r r temporada o a ñ o . — 
BA'SIÍ ÍO D E L B A R R I O , C A L -
D E R O N , 25. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frente Campos Sport, capacidad 
50 autos y once jaulas indepen-
dientes, SE A L Q U I L A N . 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s -
t r a c i ó n . 
S e n e c e s i t a u i a j a n í e 
para licores. Escr ib i r , bajo sc-
bxe^ a B. N . , A d m i n i s t r a c i ó n , 
I n d t i l sin ind ica r referencias, 
prc 13nsioncs y l í n e a s conocidas 
En el Sardinero 
a lqu i lo p iso-s in muebles, por 
meses. 
Basilio del Barr io . C a l d e r ó n , 
n ú m c i Q 25. 
se vende en Numancia , subí 
a l A l t a , hermosas vistas, ^ 
j a r d í n y huer ta con árboles» 
tales. A g u a caliente y ina ; . J 
I n f o r m a r á n : Blanca, num. i4-
Comercio. 
T i n t u r a p i r a las esoas 
Camomil le para conservar 
el pelo rubio; Loción ^ 
t ra l a ca lv ic ie ; Brillantina-
toda clase espec ia l ida^ 
para los cabellos; a r t i c u g 
para a r reg la r las unas. ^ 
da ca t á logo . 
BELTRflH. San F r a n c i s c o ^ 
P 1 » n o f 
nuevos, de ocas ión , g ^ ^ t o , 
lo , cruzado en nogal 1 
marcas americanas • ! , l ' 
dos: KÜAMAYOR flfe 
D I E S T R O Y R O P K K - ' U ^ 
f1 DE J U U 0 
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lOMPÁÑÍá DEL PACIFICO 
V&pores correos ingle-
ses áe ¿es y tras héliets . 
c líHas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
A v o n . ^ s de PEEÜ y C H I L E . 
Vi día 29 de iulio, el magnífteo vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
r 1 » clase 1.594,50 pesetas, incluido impuesto'. 
2*a — 959,50 - — 
3 a — 549,50 — . -
[ las signientes salidas las efectuarán: 
.• vapor OKCOIVS^, d í a 2 6 d e a g o s -
iÜ ei v a p o r O ^ B T ^ , eB d í a 2 3 d e s e p -
lo- »• ^ t l e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
L He ida V Suelta. 
Fstos magníficos vapores, de gran oori-e y comodidad, para ma-
'•atracción del pasaje hispano-americauo,han sido dotados para 
le servicios do primera, seguirla y tercera clase, de cocineros y 
mareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
T os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
in-s cuatVo y seis personas, con cnartos de baño, comedores am-
iioSy ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pin iodi si as* ie íotofRas, m t l m i s i s Bgentcs en Sanjanjr 
de B a n t e r r e c h e a . - P a s e o d s P e r e d a , 9 . T e l . 41 
Mres Correos Españo-
les se la Crapañía 
Trasailanilca. 
O N E A TJ>H C U B A Y MÉJIICO 
«31 día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANi/tiH al vapor 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN G1BERNAU • 
•dmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
H A.tí* NA y VEliACKÜZ. 
PEECIO D E L PAbAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, [más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Para VERA CRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
iüste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
med orea para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A S R E S 
En la segunda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
CÍHR—saldrá ^e SANTANDER el vapor auxiliar, p»rft tras-
bordar en CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasaje-
roc. int toua.s ciases con destino a MouLovideo y Buenos |Airt'S. 
frecio del pasaje en tercera ordinaria, para aunbos destinos 
oesi-tas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica: G E L P E R E Z . 
ERÍICIO M E N S U A L 
D I R E C T O E N T R E 
S A N T A N D E R y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u a H o d a S U N T ^ N D I R 
H a c i a el 26 de julio, el vapor T O L E D O . 
Hñcia el 2 de septiembre, ei vapor H O L S A T B A . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
cercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Pará; toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Carlos Hoppe y eorapañía.-5HHTflHDER 
E S T R E Ñ ¡ M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son ei remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las f andones naturales del vientre. No recono-
ce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
srütór, N. RINCON, farmacia. —BILBAO-
J 3 B m 
r' Co^suriiid'-. por hrs Cotnpaiiíaí de los ferrocarriles del 
'"Morto de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
IfVigo, de Salamanca a l:i rrontera portuguesa, otras ICra-
piv-as de ferrocarriles y tranvías de vai.or, Marina de Guc-
r-ay Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otras 
Empresas de Navcgaci-'m. nacionales y extranjeras. Decía-
Htdoó similares al ( 'ardllif por .'1 Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos.. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLER \ APAÑOLA. - BARCELONA^ 
Pelayo. ñ. Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Eamón Toj>ete Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor I l i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES: Agen-
tes de a Sociedad 1 Talle, a Española.—VALENCLV: don Ra-
fael Toral. 
Para oTor .nes y precios a las oficinas de la 
'A,&RA ^SPAtf íOLA 
GRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servido rápido ú * pasajeros c ida veinte dfss desde 
Santaade" a Habana, Varacruz, Tamplco y Nueva Orlean» 
I f O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 1 de agosto 
" el 22 de agosto. 
" el 10 oe septiembre 
" el 3 de octubre 
" el 24 de octubre. 
" ei 12 de noviembre 
" el 5 de diciembre 
' el 26 de diciembre 





L E E R D A M , 
S^AARNDAM, 
. MAASDAíV», 









Habana Pts. 1.225,00 Pts. 
Veracruz. . . . . » 1.350.00 
Tampico » 1 475.00 
Nueva Orleans » 1 600,00. 
^ ^ f ' Pecios están incluidos toii-̂ s los impuestos, menos P 
«it^VA Oí.'! ,]?,ANñi qT,e 8on Gch0 d0]iars más 
'T^Dién exptee esta agencia íHllí?íes ae m y ouella con av 
Estft(i imporíaute t^senento 
os vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
ladas 1°^ldelantos modeimos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ámlit^i v110' ^ f>^uiera' clase los camarotes son de una y 
v (7' V - P I / A ,'-n se&1;inda económica, los camarotes son de DOS 
dfi LoV P n í f e í ^ ' y en TERCERA CI-ASE, los camarotes son 
C Ú s v ' i - ; ATR0 y SEIS LITERAS. E l pasaje de T E R C E R A 
BOKVV ^x%,aderat's magnííicos COMEDORES, FUMA 
S í r i ' . V A 0 S l LUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
^Pañol meJores autores. E l personal a su servicio es todo 
S a s at? FAMILIAS- El1 primera y segunda clase a las ía-
UDa i cdiinr'-0-111̂ 111!011 tres 0 1110,8 Pasajeros enteros, se les liará 
^ a m a m t o c e l lr, or 100- E u Primera y segunda clase hay 
sereconfo aira"?atrimoni0á-
Agencia f-rm a señ01"es pasajeros que se presenten en esta 
^ntaoi'A fi^cllalro djas de antelación, para tramitar la docu-
t X CHe!epmib"r(iue y recog:er sus bil]ete8-
derv tiiirt« v^xTe^f?íB.es- Ungirse a su agente en Santan 
• ^ ¿ A n a n S R A N C I S C 0 BARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
^ A N G A u r f A 0 1 ^ ^ ^ f ^ - T ^ g ^ a 8 Y telefone-
PéeiamátiGOs. C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
F ^ o f e s o r * » 
solfeo, se desea. Menéndez Pe-
layo. 7i. 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s ALEMANES d a S a n t a n d e r p a r a 
P£OXfM&S SALIDAS IDEL PUERTO S E SANTANDER 
E l 15 d e Jul io , e l v a p o r 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSATI A. 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
E l 24 dé noviembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
l otos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Pa» ú\ ínim islise a \\\ mmtw Un hm y L - laplainief 




R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i l a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CTTBA. el 22 de agosto. 
ISPAG-NE. el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFA i ' E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D P E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios .de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro,.toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
5̂  Comunidades reliíriosas. 
ESTOS HERMOSOS BU-QÜES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S . C O \ LAVA-
BOS D E AGITA CORRIENTE. AMPLIOS SALOMES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO m CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y de tallos de to 
dos los servicios de est" Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pere 
da, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
IC. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de ia8 formas y medidas que se desea.—Caadros 
grabados y moldurap del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amóe de Escalante, 4 —Télefono 8-23.— 
F A B R I C A : Cervantesca 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO "FORD" 
T A L L E R M E C Á N I C O 
V U L C A N I Z A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
Automóviles y camiones .ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese-
tas kilómetro. 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE Y 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.—Cabriolet 
todo lujo. 
S A N F E R N A N D O , 2 . — T E L . 6-16 
S e v e n d e c h a l e t 
en Mnriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros ferro-
carril y tranvía. Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y a;!iMjc. InlormaiVi, REBO-
LLEDO, floricultor, Plaza Vieja 
V I C J M X > O 
piso, llave en mano, en 11.000 
pi s - M S , y terrenos para eoiíi-
cár. Razón: Cervantes, 13, bajo. 
49 
Q vende, coche Fórd, en bue-
nas conuiciunes. JnLiriiuu'án 
en esta admin¡;-i ración. 
Caíentador zuias 
PARA:CUARTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
KM . S A I N z 
l l -
P J C A N O 
se vende cu buen uso, precio 
tuói lie* >. 
:Informará esta Administra-
ción. 
ANTISARNICd MARTI, el 
único que la cura bíu baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. t ¿ i 
Evíjpsp rípmpre ANT1SAR-
NICO JIARTf. 
S £ Á l Q U i i A N 
pisos amueblados. Inlyrmarán 
en esta Administración. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos ? masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—CONSI'LTA D E 
ONCE A U N A . 
e N -oRDifl, 7 T m i g m 4 ° 
S E V E N D E 
preciosa sillería. Informarán en 
esta Adminisiracióii. 
S o « L l q i x i l a 
amplio, local, en CainpogirO, 
para industria o almaconaji1. 
Infórraés: BURGOS, 24, 2.a DE-
KhCHA. 
^ÜEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos,-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
D O i u c i o n 
de glicero-fosfato de cal dt 
C R Ü Í U S O T A L . -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precie 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 91.-
iVtADKIL'. De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escaelss 
EL PUEBI E n s e x t a p l a n a : L i a t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a 
L a situación en Marruecos. 
S e c e l e b r a u n j u i c i o s u m a r í s i m o 
c o n t r a e l a s e s i n o d e l c o r o n e l s e ñ o r 
B i e n z o b a s . 
Detalles de un asesinato. •&! ajwtáfftiinio siuMairliiOj cpue tejildrá los 
1MEILILLA, il.—(Se conocen los &¡- icaa-aicTtieres dle juiiciio surnitaríisdanio. 
g i i i en l i s di iallcs dol asesinato del co- Entierro (Leí coTonel Bienzobas. 
ranpil de í'Bm¡m&niéú¡a.'i don Xoisé Bien- I M B L I L / I J A , , 11.—Hoy se d í a v e r i í k a -
zoibas: do ol entierro del coronel de Inten-
El h e d i ó ocur r ió a las odio de la déntela, s eño r jjienxobas, asesinado 
noiclh-e de. antieayier, cuanido el coronel anteayer en ol nnuielle. 
^ascaiba. por- ol nioiielle en c o m p a ñ í a .P res id ían la fúnebre comit iva los 
dlefl temenlte (•oroinell s e ñ o r O-ssorio. g e n é r a l o s M a r t í n e z Anido y Aldave. 
'•Un diciStcoDiociiido se •aCencó por la es- .Aibría nuanciTia el de ro pa r roqu ia l 
qMVhki, y. sin niiedíiar paLabm alguna, con Cruz alzada. 
diitf lall'coren vi una p u ñ a l a d a en la re- E n el cortejo figuraban iodos los 
0011. luimlbar, rntemiándoilie un pulí- generadles mué se encaientran en la 
plaza. 
SGguidamontc se dáó a la fuga, per- Las cin,tas eran llevadas por coro-
seguiido por el teimenite ooronell. nelles, u n representante d é l a Maldna 
iBl cnimnnal, viénidose perseguido, se y otro de la Junta de Abastos. 
aiEroijó' al nuar, y t r a t ó de oculltarse J^J asesino, cpiie i ng re só en prisio-
entro las embarcaciones atracadas al ^ militai 'cs incoiPiuniicado, de spués 
Klüjedlie,' pepo m m boteros le extrajo- de p ^ t a r decOiaración le ha sido le-
y le eiiltregaron, a una pareja oe van;tada aquél la , 
í a f .uardia riMil lHa diacii,a,.ado ^ estaba dispues-
tLas g u b i a s le l levaron pr tmero a ,to a ni!at,ai. a cnakllUÍer jefe de Inten-
i a Gasa de iSdcon-o y d m m t s a la (lon,da ,porqiie no , ¿ lo f,acüUaba t r : l . 
car. M . baio 
E n .ol benéfico esltahléciniStnío se le ^ ¿ ^ m é X o a las armas s e r á 
^u-ro d,e aUgunais erosiones que presen jllzgaido por g.^ fuero die Gu,6rra. 
dos a l a igfliesáa, se d i r á u n a Misa so-
lominio, que c a u t a r á l a (oScihola canlo-
La situación social. 
ru in» die lloe Saflleistanias; en eflla d i r á —, i • i | _ 8 n 
n a i v , i p. ( . a , de S e c o m p l i c a l a J i u e i g a a e i c a n ^ 
ios GapiUClMniGis dio Sa i í t ando r . Te rml - ^ t - ^ l A á * ^ « • A f l < ¡ 4 r % 
Diada la müsa, líos niños caí otarán el J S S p a n O l \ * í W M . l . V c 
íidmiino de l a perogíiiinación. _ » • , x, i , 
iDosipués se los s e r v i r á l a ooraida, Los empleados de Banca y Bolsa. E n cainíljio le ha l la ron bas anteá 
dléááindpiáeüieia tloimpo l ibre para jugar .MAlDiRIil), 11.—¡Sigue en igua l es- «lotos y pe módicos anarquistas y J 
y onlt.neten.eirse hasta las tres y m e d í a , tado la . buielga de los omipieados del r eabo de 15.ÜJÜ pesetas, importí J 
A esa hora, se rouniirán por secciones Banco Esipañol de Ciédi to . ia cantidad enviada por los r u j 
en l a iglesiia, pa ra ciol'eihrair los cuiltois ix^os liueílgiuistas dcjlebraío-n varias para el sosteniniaento de la hueiJ 
die lia tarde. reuniones con los delegados patro- de transportes. 1 
.Se r e z a r á l a os t^niún y el canto ncS) sLn ]](^aT a u n acuerdo. F i sujeto en cues t ión que fué J 
«VíanOuteás» 'Cainitaudio los n i ñ o s ie.u m iwsonai l de los d e m á s Bancos r^nMo, se l lama José t r rau, tienda 
las e&tacdonieis ell «iPerdén, i ch , Dios ^ d e g r a d o el boicot al Banco Es- a ™ 8 de edad y so l ía liranar a ig^J 
miío!» y 01 (dAimaníé Jeisais mío». mañol de Ciéd i to trabajos pe r iod í s t i cos con el seudsf 
í lcsipués, vaiTicis de los p e q u e ñ o s ex- ,So sa;,ve ' }yan sa(lido para Bar- ™™<> dG Arnaldo Sopelano 
^raiionáLSt-as, reoi l twái i comp^caont-s a0lS4 d ^ g a ^ o s de l a Asocia- Acemas estaba roolamado 
a i t a v a s 8lD .Sanit.o C r i s o y al C a t e - v , s e t,eni0 qil0 m a ñ a n a sea d i D-reccion general de Orden publi^ 
coEflUjoi, termiinanidlo to*> con breves f;.lar¿da en M a d r i d la huelga general 
pal.ihras dio! direcltor de l a pe regn-de oir)p]eadn,s de la Banca. 
naloión. 
F l fugado del Dneso. 
LA las wnm, j e les servara l a me- M.ADiRIT), 1 1 . - C o n t i n ú a l a huelga Mas "< 
* * * * - ^ a d o s d d . ™ . de au-
taba y se lie inl t ierrogó,-peno se n e g ó . J ^ \ - A d = , - h 
oicairrádo mana suya. 
m asesino se l l ama José M a r t í n e z , ^ d e j ia ice a l g ú n t i e n d o l lamaba 
J iareño, de 28 a ñ o s , na tu ra l de Sa.n ^ a t e n c i ó n . por sais ideas extrava-
Javi. r (Müircáa). «ant<,K' l mas de una vez se le ha 
Tra,baió como o b r e r ó en los hornos e^on t r ado en la calle sobre una me-
die E h M d M á , die donde fué desped í - m k anateniatizando a los poderosos. 
úc ' ' i i r má l trabajador. ,A ^ du-z dc esta noche se r e ú n e 
ÍEd comanidante general o r d e n ó que ei1 Consejo para juzgarle, y se ase-
d l criTOiinal fuora reciouocido por los ^U;ra qUie la pena que se le impon-
jniédii/cos miülüitaHes, pa ra que d'icíiama- dra « e r a sevcnsima. 
n á r a n sobre su ostado miental. Reunión de un Consejo de guerra. 
Ayer prostói dledlaración, confss'm.- M E I J I I J I A , 11.—A l a una y atedia 
dfcise oomo autor diell c r imen, v dicien- de H tarde se r e u n i ó el Consejo de 
dW que m a t ó ad coTOiueil porque se ha- guerra para juzgar en j u i c i o suma-
bfa megadlo a faciiflditarle trabajo, (¡ue r í s k n o a J o s é Mar t íne í : J a r e ñ o , asesi-
31o baibí.a piedliido con i n s á s t e n d a . no . del coronol Bienzobas. 
.'Bl coronol falleció poco d e s p u é s de . E l Consejo t e r m i n ó pasadas las 
l a ag re s ión , en su domici l io , a donde stóte y inedia, c r eyéndose que el reo 
l i a l iai « i d o , conducido. iha sido condenado a la ú l t i m a pena. 
En su misimo d/eapa^dho quedó ins- Recurso aplazado, 
taladla la capi l la ardiente. MADiRID, 11.—Jíef ini t ivamente ha 
- t a " atriil^tiiliaida faimfiJáa dc l a víct i- sido aplazada hasta d e s p u é s de las 
(nía d é esitle criimon recibe c i n s t a n í e - vacaciones la vista del roourso pre-
aitente vnigitas y tesitimonics: de p é s a - .sentado por oT general Cavalcanti p i -
aue. diendo la reforma del auto de su pro-
Las autoridlaidos mnlitares instruyen cesamiento. 
Rennión en el Aytmtamiento. 
Preparando el recibimiento 
a los Reyes. 
cosas" sobre el «. 
nüoni 
paira llegar a SaMander a las 7,^. ' t ^ u s e s con la misma intensidad 
r ^ n e s W l m i a n t e s e ' d i r í g i r á u todos S i t i e n r e g i s t r á n d o s e coacciones v En la carpeta dispuesta para Ü 
a la iglleisía de les Padres J e s u í t a s , con este motivo l a fuerza publica ha ,p.lienSa en 0i Gobierno c iv i l , de asuüj 
pa ra dar bro^smiemite gracias a Dios praoticado algunas detenciones. tos de La provincia, encontraron 
y do?ioediirge... hasta, otra. ^ ^ ^ . ^ ^ exen,d(V. . u rioporteros anodhie u n parte de ia 
CEU ú l i rnéro exacto de pereigrinos ora B A i R Q E I L J O N A , l l . - - C a _ J o-iicla_ ha Guard ia c iv i l del puesto de Escalan, 
ayer de mili t re inta , inioluiyondo la> detenido a un s ign i f i cad í s imo pisto- te, en el qme se dice: 
Cartioquistas. ê1"0» l lamado Justo Villa. «En v i r t u d de una comunicación re-
•• • ••• — — — — — i Se le ocujpó una pistola, dos car- cibida del oomiandante del puesto de 
j***"1 T O D O T I E N E R E M E D I O gadores y varias cajas do c á p s u l a s . .San tuña , en l a que ntaniftesta^ffl 
Una agres ión. Rcnuualdo González AlUvarez podía 
UN VERANEO ORIGINAL R A B Ü E L O X A . l l . — U n vendedor de haber e í edn iado '-la fuga en un al 
pe r iód i cos , l lamado Francisco P e ñ a , anión, ol cabo Salvador Albo ElorzJ 
Una idea ingeniosa tpara resolver ^ agredido en l a calle de San Pa- acom|pa.ñado del guardia sogundol 
ol pro.b]iem,a deft verajueo, es l a que ^ 0 P01- 1,11 desennocido. resnuanao A g u s t í n An to l í n Mar t í nez , comenzó 
(han toniido liáis miucíhaciMtas norte- ^ un,a her ida en l a s i én derelfjhai; practicar diligencias, que han dad 
americanas, privadlas de for tuna. S«5 le condujo a l a Gasa de Stoco- .poj- resuiltado averiguar que el dia 
/La ivida emi lias fondjais, especial- r ro de l a calle de B ' a r b e r á . de la fuga de dicllio penado, al llegatl 
mionrte en los sitius do (('vileggiatur'i» Periddioo denunciado. el autoicamaón de Manuel Otero,•^Ij 
os airoznicnto. c a í a y, por otra par-" B L A R C E T J O Í X A . , 11.—La s i t u a c i ó n no c iño de S a n t o ñ a , al sitio conocidol 
te, lias jóvenies de Nueva York , que 'lia variado. por Runiego, de este t é rmino nmRi.l 
viviem do au trailnajo, n& p o d r á n re- 'El periódiico «iSiolidaridlad Qibrera» c ipa l , se detuvo, y ol citado Otero I 
siigniarse a proaciinldlir d'e uno o dos ha sido denunciado por l a forma d i j o a alguien que al parecer ibal 
•nueseta tíe reposo y de aire puro'. tendenciosa en que relata o Isuceso ocuilto en .el a u t o c a m i ó n : ¡oye, no tel 
L a Asociaciión de mujeres que t r a - ocurrido en l a cochei'a central, donde muevas, que pr imero tengo que des-I 
hajan, fijóse en los vagones de des- un í lueiliguista fué muerto por u n cargar en l a e s t ac ión! Dichas mani-l 
hiecihio dio Lais l ímeas ferroviar ias y en guard ia ciyill, a quien trataba de des- festaciones han sido h e d í a s por m\ 
un ailirir y ciarrar de ojos puso a dis- a rmar . vecinos de esta vilLa, Celedonio To-
'poisiaión de Isus asoeiadas p e q u e ñ a s A tiro limpio. rralivo, Manuel Cobo, Isidoro Truebal 
basas oamipestres idealios, t ransportf i - RARCEILOiNA, 11.—Esta m a ñ a n a y José Ríos , que se hallaban regand»! 
Mes a voilunltad, y asequibles, a pro- fué agredido a t iros por la espalda p r ó x i m o s a la carretera, y sin que el 
cios irri isorios. E n menos de dos a ñ o s en la calle do Valencia un obrero l ia - conductor del a u t o c a m i ó n se diera| 
Iha surgido l a íamneia «Cairtown» o mado Emi l io González, por un suje- cuenta de su presemeia. 
c iudad dle vagones, a dos l i cúas de to, que h u y ó de spués de cometer el A l a estaición, s e g ú n mianificsta 
Nuic-^a ^'orlv. alentado. factor Antonino del Castillo, llegói 
m m m m m m m m ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ m ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trasladado el herido a un dispon- Otero a las once y media, aproxima-1 
P a r a el inspector de higiene. sario, a pesar de la gravedad de su damente, y llevaba para facturar cua-' 
estado jmdo declarar que l a a g r e s i ó n t ro bidones de aceite, procedentes (fo Conviene aclarar esta de- ^ ^" 'uet io en ©1 momento en que en la Colonia del Dneso, cuyos bidones| nuncia« . ü í i ió i i .de varios c o m p a ñ e r o s se d i r í - d e s c a r g ó en l a es tac ión , y sin espe-
g í a al trabajo, y dió las s e ñ a s del rarso a facturar emprend ió la mar-
inos 
Comisar ia de Vi^ilanQia. 
— 1 
A las cinco de la tarde de ayer se 
re í in ic ron en el Ayuntamiento , bajo 
b r presidenicia del alcalde, s eño r San 
M a r t í n , las fuerzas vivas de la po-
Ifláción, para preparar el recibiniien-
ío que ha.de hacerse a Su Majestad 
la Reina y a sius augaistos hijos, que, 
como i s sabido,, l l e g a r á n a nuestra 
c i ú d a d el s á b a d o p róx imo . 
Asistii-ron a l a convocatoria del sc-
ñoV alcalde los .señores .siguientes: 
Üon:, ITei.Tmdnio Laistra, por l a exce-
Béíí'tfefeia Dipu tac ión Provinc ia l ; don 
T o m á s Asnero, por ed Oî eiypte infan-
t i l | e Exploradores; don Manuel 
Prieto L a v í n , por l a Sociedad «Ami-
gas del S a r d i n e r o » ; don E d u a r d o ' P é -
ic/ , defl Mol ino, por la C á m a r a de 
Ci in;prcio; don Gabriel M a r í a de Ppm-
l>o, e Ibarra . por el Ateneo y T i r o 
Nacionall; don Aníibail Rianciho, por 
la' Junta de O'br-'as del Puerto y el 
C í rcu lo de Renreo; don Manuel So-
ler, por el Círctulo Mercan t i l ; don 
Pal ' lo M a r t í n Córdova, por el Olub 
Automovi l i s ta ; don Anton io F e r n á n -
dez B a l a d r ó n , por el Cuerpo de Bom-
iberos Vnituntarios; don J o a q u í n Fer-
nánde / , Quíí^tá.n.ffliáq por el Club de 
Regatas; don Fernando Quintanal , 
inor ol Círculo Maur is ta ; don Augel 
Espinosa, con ol s e ñ o r Pomibo, por el 
Ateneo, y representantes de l a Pren-
sa d iar ia . 
E i l ' s eñor ailtealde dió cuenta del ob-
jeto do la r eun ión y se tomaron los 
eigi^jentes acuerdos: • 
Establecer una serie de t r ibunas, 
costeadas por las-dis t intas represen-
taciones, qoie tíóulp'ñti todo ol recorri-
do de l a real fami l ia , desde l a esta-
ción del NOI 'IQ, por la avenida de A l -
fonso X I I I , Muelle, a.venida de l a 
Reina Victor ia y Magdalena. 
Las cuatro filas de sillas que en 
a ñ o s anteriores ociulpahan todo el pa-
seo de Pereda, i r á n on una sola fila, 
a lo largo del trayecto, hasta la Mag-
dP!'!ena. 
Por la avenida de la R e m é Victo-
r i a Sfi e x t e n d e r á n los n i ñ o s de las Es-
ciuelas. 
P o n d r á n t r ibunas las Corporacio-
nes sb-íii¡entes: D ipu tac ión Provinc ia l , 
A*eneo. Liga de Con'tribuventf s, 
Cí'i-n.'o ^ I r r c a n t i l . Círcuilo Maur is ta , 
r i 'Tu ' .n Conservador, Círculo Libe-
ral:, C á m a r a de Comercio, Cí rcu lo 
D e m ó c r a t a , Sociedad «Amigos del 
Sardinero-, Real Sociedad de Tennis,-
Ouib de Regatas, T i ro Nacional y 
'Cllub Automovil is ta . 
A las d e m á s entidades se les man-
d a r á una comun icac ión , i n d i c á n d o l e s 
tamibién el acuerdo tomado. 
La Lauda de Exploiradores se s i t ú a -
rá . como en pasadas veces, en M o l -
nedo¡ la Munic ipal frente al Banco 
de Santander, y la M i l i t a r i r á a la 
es tac ión del Xorte. 
Oificialmente no se conoce l a hora 
de llegada, babiendo q.ncdado el se-
ño r alcalde en c o m u n i c á r s e l o a to-
das las entidades (que tomen parte 









Instrncciones p a r a n n v iaje . 
La peregrinación infantil 
L o s niñois doben estar en los claus-
trois dle l a Catodrall a las siete y me-
dlia en jmimto', • ooíloicadas cada uno con 
sus oateqiuiistais en Ol s i t io que se les 
tiene designiado. A las siete y tres 
cuartos s a l d r á l a p e r o g r i n a c i ó n , d i r i -
ig iéndase por l a rannpá de la Ribera 
a l a ostaaióin de Blillibao. E l t ren esta-
r á fomnadb on ol a n d é n de l a l ínea 
idieíl Cantátot ioo. 
'A las 8,45 s a l d r á ol tren.. .Antes de 
a r r a i áea r , los n i ñ o s ha/rán una breve 
plliogairia a l a Sanitiísima Várgem. 
En el Alsitillero se i n c o n p o r a r á n 120 
pjerogrinos de esta, par roquia y 12 de 
l a dle Santi ibáñoz de Carriedo. Ocupa-
r á n low oodheis númieros l l y 12. 
\En ol t ren de las 8,15 i r á n sesenta 
penetgrinois desde Sautander y cuaren-
t a y dos dlesdle Gama. A pesar de ha-
/bor aproveidhado y ' a.barrotado las do-
IOO unidades d'eil t ren especiial, no se 
iha podido cdlaoair a eeios 102 n i ñ o s , 
que ILira-rán con unos minutos de an-
í.hdpación a Limipias. Estos peregri-
nóla ospierarán' a sus compañieros eta 
e l poiienite de lia oarrotera, inmedia to 
a i Gofliogilo dle lois Paidires Paules.-
I^os que !h.againi ol ivnaje en el t ren 
cspeMiail re./ja ráni .ell rolsario - desouSs 
di©' sallar dle l a esit.a.cüón de Hoz de 
Amero. 
lAfl Ue^áir a Ldippüais 'se omdenarán 
lirooesionalimcufe los n iños , u n i é n d o s e 
todos en ©1 repetido pu-onite," desile 
dionidlo se d i r ig i rán . Qanitááidlo ail s an -
tuauiio. Poro al diair v is ta a'l m ó n t e 
de la Bien Apalrocdidla, se d e t e n d r á n 
ufa moi Mito para. Qá'Ditar una Salve 
.a l a Pa t rona de l a M o u t a ñ a . Llega-
presta sus servicios. Ríf necino entregj 
Segisanrundo Moret y aprovechando 13,0,00 diespués fué detenido el men- instrucíción de S a n t o ñ a . 
©1 trastero de la misn.a se ha cons- ^ T ^ ^ " ' * ^ ?C'U;pÓ . . . . , . , ^ j - , , 11,11 lovolllver oon dos capsuilas disna-t run io reciemtemiente una bohardi l la rad,as y el ^ sc conf¿fió autü l . ^ 
a ouyo retrete o lo que sea se le ha heu io , diciendo que lo h a b í a edn^eti- L a s denuncias de ayer 
prajioiicionado l a neioesaria expan- do por venganza. f***" 
s i ó n | ior la bajada de aguas p luv ia - R.ARri7f m v ^ " atraco' 'Por ^ Po l i c í a gubernativa fueron 
les. con pel igro de que los vecinos u i m j o v e n l ' ^ q í i e n ' a r r e l i l - c,n'sadas ^ v las siguientes denun-,, 
de didiia.pieza, por v i r t u d dc una de í a r o n el d inero y alhajas que llevalm cias: • 
esas averias tan frecuentes, arrojen encima. Contra los cocheros Manuel del 
a l a calle lo que -sóilo debe i r a pa- J-'os atrapadores se dieron a la f u - Río y Paul ino Dpmenocjh, por salir-
rar a la aleantari l la . I&a' s in ^ m piidieran ser detenidos. se con sus cotíhes de la fila en la es-
La bohardi l la en cues t i ón , renta 45 ^ J t u m ™ i T - l u ^ T m e r c a d o ^ ¿ Í Ó n ^ sin *tendor laf ^ 
p o s e í a s mensuaileS', cantidad m á s que <]e l a calle de Hostafranidhs un " r u - ldl'claiclon'es de los guardias de begu-
suflicionite para que lá h a b i t a c i ó n de po de muijeres p e n e t r ó violentamente r l dad . 
que se habla estuviera en las mojo- inv i tando a las vendedoras de pesca -^Contra José Mi randa del Río, poL] 
res condicione^ de sailubridad, , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ™ atropellado en l a calle de 
. i - -x x blondo ohodecidas ininediatamejite. ^ VPT. 
Conviene'que los s eño re s arquitecto B i ^ Slllperi0r de ^Mcia. b a dis- R.lvera' con l m can"0, a icodoro K r 
mun ic ipa l c inspector de Higiene se puesto que se forme expediente a los ,nánidez Alvarez, produicdéndole lesio-
den una vuelta por all í y vean la ma- guardias de Sieguridiad que presta- TliGs de c a r á c t e r leve, 
ñ e r a de arreglar el retrete de la casa ban . , en el mieneado y que -^Contra Justo Orza Zubillaga, por 
- — , y V « . r del porta , un — ' ^ a I S T , " ^ S S ^ " T . , . ^ V T V ^ 
gall inero que e s t á allí instalado, con- arrestados. eVntioma R|odi}iguez Por t i l la , p i o ^ 
t raviniendo abiertamenle las Orde- Disparos contra un tranvía . viendo fuerte e s c á n d a l o en el TÍW^ 
nanzas miunicipalcs.—Un venino. Í B A R C E Í L O I N " A s 11.—AJ pasar ü n r o 3 de l a calle de Molnedo. 
• f a n ^ a ^ la l ínea de Hostafrandhs —Contra Antonio Obregón García. 
M ú s i c a y t e a t r o s . r . ^ ' . ^ r c n l l a 
A « . M . « A V / U . j r i . w u . u . (|¡Q;paros S(,ll,v ,-, ,|0 ¡ . i nendo Se '- l : - , l l l l l ! l i" M . u v i , con el automow 
«El Goya» y «La revoltosa», anilagi-osamionte a n i n g ú n viajero. 8-1.347, a l a n i ñ a de cuatro años r i -
Con m u y buen acuerdo, l a notable 'La pareja de Seguridad que pres- i a r Palacios Mancos, produciéndole 
c o m p a ñ í a de zarzuela que a c t ú a en sercrido de escolta, s a l i ó inme- lesiones leves 
i rrT „ , , , , „ diatamentc en pei'secucii'm de los asre 
el Teatro Pereda desempolvo anoche iSOres> cons¡í?ui¿ri,do a uno^de 
idl precioso s a í n e t e «La revol tosa», ellos. 
que h a c í a algunos a ñ o s no se p o n í a Por petardista. 
en estoena en nuestra ciudad. BARCELOiNA, . 11.—^En l a calle de 
L a r epos i c ión llevó a Peroda un ¿ ¡ f 1 5 ^ detenido en las p r i -
11 ? y . , , meras «horas de la m a ñ a n a nn t ran-
numero considerable de publico, que v i a r io ^ ^ b a colocando un pe- M a ñ a n a t e ñ i r á lugar la aped-ura;^ 
a p l a u d i ó a los artistas dir igidos por tardo sobre los railes del t r a n v í a . los magnaficos y naievios a l m a í c n ^ ^ 
Galleguito y l a Leonis, especialmenT . Por coaccionar. • paquje te r ía y ropa blanca, do cabM? 
te a éslta y a Rufart , que encarnaron BAiRiCELt>\TA, 11.—Por ejercer ÍTO® y señoleas, «<iEIL Cisne», instalajo» 
los m-incimalcs m e ó l e s de h obra «OÍ,wion,e« 1™" ^ detenidos en l a en l a calle de la Puntida, esquina" 
los p n n c p a l o s papó les de l a obia. ^ de Consuelo Rarber y l a vPflayueüa dted .Príncipe. ,,ai(> 
Antes de és t a se estreno un dispa- p, a i munido Cort. Estos aimaicieriies, que , g i r a r á n ! W 
la te cómico en dos actos de los ine- Tamibién fueron detenidos por las üa r a z ó n socíall dle Eugi i i ta y Co'i'P^ 
vitabiles s e ñ o r e s M u ñ o z Seca y P é r e z mismas causas en diferentes minios ñ í a , otfrecein ail pú tó ico un i n " ^ 
iM-rnándezi, t i tu lado «El Goya», dis- ^ l a ™ ^ otros seis obreros. s u r t i d o - e u toda d l i ^ dc rojm ¡ 
. ' . • . , • , B^ena detención. ñ o r , medlias, c o r b a t e r í a , cami^r i* ¿ 
p á r a t e que hizo reír de la mejor ga- ,BAlR,cELO'\iA. l l . - L o s agentes aue d t tn i á s articuttos dell ramo; a p r e ^ 
na a l púhliico, aunque convencido de nrestan «tis sr-rvicios en las inmedia- siiu cioimpetenciia, yia que ®u®.d. ^ 
que la pieza era de las oonstruidas 'Oinmas del edificio donde está insta- tiiieneu el p r e p ó s i t o de t r a iba ja^ ^ 
en unas cuantas horas nara seguir 6,1 Sindicato de Transportes oh- toda clase de ven teas en día 
ma.uteniieudo ñl cartel servaron «rrne ,aiu snvieto sospeobosío p'i-onnos pana su. caínenteJa. .^.^cü1 
. ( í i l l - R i n o l v las s e ñ o r i t a - ^ ^ locaií para dir igirse hacia 'Con este pmo-grama fácil es p 
iGaaieguito, R^od l y las s e ñ o r a t a . i i i )a h | c . ^ { a ip liaWa ' m pi.6pa. a te s e ñ o r t s Engaiita.. y C o m p ^ l í l ^ 
I^eonis y Ronijeu, hicieron las deh- radai . viordlaBero'éxito on etl negoca-o q u ^ , , 
'(•¡as de la concairrenicia con su gra- Se cercaron a él para caclhearle, ^ n * * dompetencia comió entuisi 
c i a y coar.su arte. no e n c o n t r á n d o l e a rma alguna. ' proponen; dlesarroillar. 
Nuevo comercio. 
Los grandes almacenes 
" E l Císnc". 
